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Año LV, Habana.—Miércoles 25 de Abril de 3° 7 *! •Santos Marcos, Aníano v Herminio. ITúmero 9G. 
ORGANO DEL ÍSTADERO D E L A H A B A N A 
Keai Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,471.—Lista de 
loa números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 24 de abril 
de 1894. 
iVnms. Premios Xúms. Premios. ¡Vúms. Premio 
Centena. 
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220 . . 
259 
266 . . 



















469 . . 100 






550 . . 
572 . . 
575 . . 
585 ., 
602 . . 
630 
889 . . 
719 . . 
777 . . 
782 . . 
785 . . 
802 . . 
806 . . 
807 




















































































































































3984 . . 
3993 . . 
Cuatro 
4027 
4054 . . 
4066 . . 
4069 . . 
4102 . . 
4122 . . 
4187 
4241 . . 
4273 . . 4309 
4333 . , 
4351 
4371 . . 
mil. 
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4415 . . 
4438 . . 
4457 
4i79 . . 
4534 . . 








4795 . . 
4808 . . 
4839 
4889 . . 
4927 . . 
4962 
4963 . . 



































































































6L85 . . 
6188 . . 
6222 . . 
6261 
6283 . . 
6297 . . 
6344 
6355 . . 
6368 . . 
6407 







6588 . . 
6621 










6831 . . 
6817 . . 
6862 . . 
6873 
6888 
6895 . . 
6905 . . 
6930 
6953 . . 




8948 . . 100 
Nueve mil. 
9015 . . 






92< >3 . . 
9207 . . 
9216 
9272 . . 
9323 
9348 . . 
9359 
9379 
9403 . . 
9425 . . 
9426 . . 
9451 . . 
9456 . . 
9477 
9479 . . 
9509 . . 







9770 . . 
9787 
9801 . . 
9808 
9864 . . 


















































































































































































8081 . . 





8210 . . 
8233 
8258 . . 
8261 
8276 
8311 . . 
8326 . . 
8354 
8384 . . 
8406 . . 
8414 
8455 . . 
8466 . . 
8494 
8.302 





8633 . . 
8639 . . 
8711 
8718 
8770 . . 



























































































































11318 . . 
•1364 . . 
11384 . . 
11390 . . 
11398 
11426 . . 
L1430 
11443 





















11566 . . 
il567 
1616 . . 
1662 , . 
11674 
117( 7 . . 
11708 . . 
11732 
L1747 
I 755 . . 
11786 
L1851 . . 
11869 . . 

























































































H023 . . 
13036 . . 
13159 . . 
13164 . . 
13174 
L3196 . . 
13212 
13220 
13212 . . 






133 5 . . 
13 53 . . 
3374 . . 
1.3ilo . . 
13421 . . 
Ii4!6 
3467 . . 
































13567 . . 
13583 
13614 . . 
13621 
13025 . . 
13634 . . 
13666 




13751 . . 
13770 
13775 . . 
13783 
13̂ 86 . . 
13804 . . 
13816 
13842 . . 
1385.1 . , 





14003 . . 
14008 . -
14010 . . 
14008 . . 
14078 . . 
14102 
14153 
14200 . . 
14253 
14257 
14273 . . 
14279 . , 
1V294 . , 
14316 . , 
14345 . , 
14370 . . 
14381 .. 



























































16209 . . 
16221 
16283 . . 
6289 . . 
6303 
16308 . . 
16H38 
16350 








6574 . . 
16616 . . 1663L 
16633 
16655 . . 
1( 662 




10016765 . . 
lOi 16768 
100 16789 . . 
10016795 
100 >6809 . . 
































. 1( ( 
. 100 
Qninc.e 























































































18752 ... 100 
18859 . . 100 
199 . . 100 
18986 . . 100 
Diez y nuere mil. 
19042 
190?il 
19068 . . 
19100 . . 
19147 
19154 . . 
19165 
19206 . . 
19216 
19223 
19226 . . 
19213 . . 
19250 
19275 . . 
19334 . . 
19337 . . 
19360 . . 





19521 . . 
19530 
19561 . . 
19596 
19608 
19676 . . 
19̂ 48 . . 
19877 
1.9884 . . 
19891 . . 
19903 . . 








































. 10o J 8038 
. 10018 77 
. 10018102 
. 10018109 
. 100 18116 
. 100 18285 
. 100 18305 
. .10018313 
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. . lut 
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20003 . . 
20015 
20051 . . 
20109 . . 
20167 . , 
20178 . . 
J0181 . . 
201S4 . . 
20204 . . 
2.'216 . . 
20¿76 . . 
20278 . . 
20290 . . 
20 95 -
20304 . . 
20327 . . 
20333 
¿0 73 . . 
20394 . . 
20517 . . 
20538 . . 
20594 . . 

















































21048 . . 
21097 
21110 . . 
21113 
1174 
21191 . . 
21.219 
1297 
21363 . . 
21378 
21401 . . 
21416 
21121 . . 




21819 . . 
21628 . . 
¡21695 
2(715 -. 
21725 . . 
21737 . . 
21748 . . 
21751 
217̂ 8 
































Aproximaciones á los números anterior yposterio 
el premio de los 50,000 pesos. 
8824 . . 500 | 8826 . . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
el premio de ¡¿'.1,000 pesos. 
11472 . . 200 I 11474 . . 200 
PAGOS DE PRESIiOS. 
Dcbdo e) juevea 26 del corriente mes, se satisfarán 
Sor las Cajaa do esta oficina, de once de la mañana á os .Je la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles íintefi del sorteo se suspenderán, con objeto de 
onnalizar la<j operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN ORO: 
OrtinaHn •<? v«rifinará «1 din 24 il» ahri) ron 
taado de 24,000 billetes á $ 10, distribuyéndose 
lo i premios en la forma siguiente: 
remia». PeBOt oro 
1 de 
1 de 
3 de $ 5.060 , 
8 de „ 1.000 
18 de „ 500 
866 de „ 100 . 
2 aproxinsaciones para los números 
anterior v posterior al primer 
premio á $5.0 , 
2 aproximaciones para los üúmeres 
anterior f posterior al segundo 











' Telegramas por el cable. 
SEUYWJIO TELEGRATICO 
DEL 
Diario de la Marina» 
' AL, DIARIO DE IiA MARINA. 
HABANA. 
THIJECS-HAMAS D33 A N O C H E . 
Machrid, 24 de abril. 
H a continuado hoy en el Congre-
so l a d i s c u s i ó n sobre los sucesos de 
Mel i l la . 
E l general L ó p e z D o m í n g u e z h a 
empezado s u discurso contestando 
a l s e ñ o r Mart in S á n c h e z . M a ñ a n a 
c o n t i n u a r á en el uso de la palabra. 
L a s e s i ó n de hoy en el Senado ha 
carecido de i n t e r é s . 
E n breve l l egará á Madrid el E m -
bajador de E s p a ñ a en F a z i s . 
Madrid 24 de abril. 
L a C o m i s i ó n de actas del Congre-
so ha propuesto la aprobac ión do las 
actas de la Habana . Se p r e s e n t a r á 
no obstante voto particular pidien-
do que se declaren graves, fundán-
dolo especialmente en el nombra-
miento del Alca lde Munic ipal de la 
Habana . 
Madrid, 24 de abril. 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron hoy en l a B o l s a á 3 O-5 6 
pesetas. 
Lisboa, 24 de abril. 
H a habido en esta ciudad 1 0 4 
personas atacadas de l a epidemia 
de la colerina e x t e n d i é n d o s e a l inte-
rior. E n la frontera e s p a ñ o l a se han 
tomado precauciones rigorosas. 
San Petersburgo, 24 de abril. 
Comunican de V a r s o v i a que, con 
motivo de celebrarse en esa ciudad 
©1 ©entenario del ^atefeto Pataco i 
l inski , fueron arrestadas 2 0 9 per-
sonas de las 2 1 3 que tomaron par-
te en dicho acto. L o s presos fueron 
enviados como castigo, á l a Sibe-
ria . 
Boma, 24 de abril. 
H a sido recibido por S u Santidad 
el P a p a el segundo contingente de 
los peregrinos e s p a ñ o l e s . A l diri-
girles la palabra, e l Sumo Pontifico 
les expuso la gran importancia que 
t e n í a social y p o l í t i c a m e n t e l a pe-
r e g r i n a c i ó n , agregando que s e n t í a 
e l incidente ocurrido en V a l e n c i a , 
cuyo hecho h a sido u n ultraje á l a 
libertad y a l honor de los e s p a ñ o -
les. 
San Petersburgo, 24 de abril 
Se h a publicado u n decrelo impe. 
r ia l , consignando que en el evento 
de u n a guerra extranjera, los bu-
ques mercantes pertenecientes á 
particulares e s t a r á n á d i s p o s i c i ó n 
de l gobierno. 
TE LEGRAMAS CiMEflCIALES. 
Hueva- York , a b r i l 23, d las 
5 i de l a fard-e. 
Onzas espafiolas, á $15.75. 
Centenes, & $4.88. 
Deficucnto papel comercial, 60 djv., de fti 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Loaircs, 60div. (baaíjueros), 
ft$4.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 6 
francos 18J. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 diT. (banqueros), 
£95$. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por cit-uto, á l l i i , ex-cnptfn. 
Centrifugas; u. 10, pol. 96, & 2 r?i l0 . 
flegnlor ábnen refino, de "¿i Sí 2 i . 
i/íúvar de miel, de 2 8il6 & 2 5il8. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
u merci8it&5 fácil. 
V ENDIDOS: 8,900 sacos de azúcar. 
(l»Qteco del Oeste, en tercerolas, & $11.00. 
itarina Tatent Minnesota, $4.45. 
Londres, a b r i l 23. 
iüíícar de remolacha, Arme, á UJIOÍ. 
iziíoar centrífnga. poL 96, íl 14i6. 
Idem regnlur reilnu, á 11(9. 
fóoscabado, á V i . 
Omsoiidados, & 100i, ex-luterés. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Tnatro por ciento espafiol, á 6 4 1 i l 6 , ex-
interés, 
P a r í s , a b r i l 23 . 
Sólita, 3 por ciento, & 99 francos 75 cts., 
ex-hitfírés. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Abril 24 de 1894. 
hay variacióu que señalar en 
nuestro mercado azucarero respecto 
de nuestros últimos avisos, continuan-
do los bajos tipos, ya indicados, sobre 
la remolacha en Lóndres. De nuestro 
principal'Centro de Consumo tampoco 
se observan indicios de demanda y por 
consecuencia Jas casas exportadoras 
de esta plaza se mantienen a la expec-
tativa y casi indiferentes á los pocos 
lotes que se ofrecen á la venta. 
Los especuladores son los únicos que 
están dispuestos á adquirir azúcares, 
pero reducidos sus límites á los que se-
ñalan las siguientes operaciones efec-
taadas, 
OENTEÍFTJGAS D E GUARAPO 
Ingenio Pilar. 
1000 sacos número 11, polarización 
96J, á 5.04. 
Ingenios varios. 
G00 sacos número 11, polarización 96, 
á 5.20 trasbordado en bahía. 
500 sacos número 10J, polarización 
96, á 5, á recibir en paradero. 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenio Tiguabo. 
600 sacos número 
á 3.51. 
7, polarización 88) 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D E C 0 H H S I 2 0 B £ 1 B . 
Cambios . 
Üi^ANA ^ español, á 8 d(T. 
INGLATERRA " J ^ f v l ? 
FRANCIA f U a W f / d í r 




e»pafiol, a 8 div. 
'ij.-auo!, a 3 (ifr. 
T?L.üñN.T0..M.E.RC.A»:í 10,ll2P-S ">ma 
•jaKTKÍB'D&AS D B O U A K A t O . 
^oiarixao'tfn -3-—Seco»: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
¿.itÍJOAi: BE MIM.. 
PoiarísaoiíB 88.— Sin operaciones, 
i i O v A. H M ASOAB A D O , 
«Tomiin á roftiTlar rofino,—-Sin operaciones. 
fSoñorss Oorrodlorss de sassian,». 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE PRUTOS.~D. Francisco Bou y Marlil. 
Ks copla.—Habana, 24 de Abril de i*i;4. — • 1 Sín-
íJoo VTjísldecte intertrio Jntohrt PaiUrin» 
Gremio de Corredores de Comercio de esta 
Plaza. 
Se conroeaálos Sres. Corredores para la Junta 
que se verificará en sn Colegio, á las tres y media de 
la tarde del dia 38 del corriente mes, con el fin de 
examinar el reparto hecho para el pago de la contri-
bución correspondiente á este gremio, en el préximo 
ejercicio de 1894 á 1895, y celebrar el juicio de agra-
vios; advirtiéndoso que dicha Junta tendrá efecto sea 
cual fuere el número de Corredores que concurran. 
llábana, 21 de Abril de 1894.—El Síndico, Benig-
no Llana. 
NOTICIAS DE 7AL0RES. 
P L A T A ) Abrió de 87f á 
NACIONAL. J Cerró de 87¿ á 87|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de) 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba.. 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.. . . . . . . . . . r 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Oompafiía Unida de lo* Ferro-
rrifes de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañíii de Caminos d© Hierro 
de Sagua la Grande. . . . . . . . . . . 
(•ompafiía de Caminos de Hierro 
de Cien fuegos í. YillacUra 
Oompa&ín del Ferrocarril Urbono 
Oompafiía del Ferrocarril del Oes-
te 
(Jompafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipoteoarios de la Oompa-
fiía de Gas Consolidada 
Oompafiía do Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Oompafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
fteflneria de Azúcar de Cárdenas 
Oompafiía do Alriiacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
oión dol Sur 
Oompafiía do Almacenes de De 
pasito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuogos y Villaclara 
dod Telefónica díi la Habana... 
Oródlto Territorial Hipotecario 
de la Isla d̂  Cuba 
Oompafiía Loi\Ja de Vivero» 
S'errooarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 




86 á 100 
65i á 67i 









10H á 104? 




























COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO OE LA HABANA. 
ESTADO MATOB. 
AVíSO. 
Extraviadas el 18 del actual, dos libretas de mari-
nería, pertouecientes á los individuos José Pérez Al-
variño y Nicolás Mendaz Carro, se suplica á la per-
sona que las hubiere encontrado se sirva manifestarlo 
ó entregarlas en esta Jefatura, quedando en su defec-
to nulas y sin ningún valor. 
Habana, 21 de Abril de 1891.—El Jefe de Estado 
Mayor, ünrique Albacete. 4-24 
leí! 
PUESTO B E L A H A B A N A . 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cárdenas, gol. amer. Msggie Dalling, cap. Da-
Uing, por Rafael P. Sanr.a María: en lastre. 
Matanzas, vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
por Galbán, Bío y Comp.: en lastre 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. ain. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lft-<vtou Hno. 
Nueva-York. vap. amer. "Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz, Barcelona y 
Gécova, vapor-correo esp. Antonio López, câ -
pitán Resalt, por M. Calvó y Comp. 
F e l i s a s corrida.** e l d i » 2 3 
de abri l . 
Azúcar, sacos 
Azúcar, cajas 
Tabaco en rama, barriles..., 
Xubacus f.oroldos......, . . . a . . 
Caj-stilla- cigarros,.......... 
Picadura, kilos , . , 
Aguardiente, cascos 









W a t r a c t © de 1& csasaa de feti^uca 
d«>Mps^h&do«. 
No Lnbo. 
LOBJA DB yZVEBÍJB. 
Ventas efeciv&dc** ef dio 24 de A bril, 
90 labales bacalpo Halifax. $7 qtl. 
100 c. bacalao Et-coH;.. 8 7 FO c. 
40 c. idfm ídem Nicolay. $7-75-o. 
60 tabales de 400 sardíníig $1- 75 uno. 
27?> idtm de 340 idem, $1 fK) uno, 
20 c. quesos Flandf s, $20 qtl. 
90 c. idem Patagrás, con-'(.ule, $24 qtl. 
íl ILfl p r e -
para Gibara, paifebot GIBAKA 
patrón Castoll: admite carga y pasajeros por el raue 
lie de Paula. De más informes su patrón á bordo, 
5343 3a-23 4d-24 
Mm ig í i w l a . 
VAPORES-COK EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeraciuz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaies obtendráo gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat: Mont'ros y Comp.. Amargura número 5 
5500 ll)d-23 10a-2 4 
General Trusatlántica 
Se vapores-correos feaceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
SANTANDER: : l E S ] P A ] W A ' 
ST. NAZAiRB, I F K A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Momo 
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe 
ciflear el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
He de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
con signataria con especiñoación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a 
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal 
tas. 
No se admitirá ningún bulto después 'de 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a 24 19d 25 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Saenss 7 Cp. 
£)B C A D I Z . 
Linea de WardL 
fiorviolo regular de vaporea correos americanos oa-
íi'O los puertos siguientes; 
Nueva York, Habana. Matansas. Nassau, Santiago 
le Cubst, Clenfuegos, Progreso, veracru*, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y pan 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidos de la Habana para Nueva York todos los 
(uevos y los sábados & las seis da la tarde, como 
«gue; 
fHIKA í>Á Abril 12 
SENECA 14 
RAKATOOA . . 19 
SEGURANCA 21 
VIGILANCIA 26 
YUCATAN , 28 
SENECA Myo. 3 
Solidas de Habana para puertos de ¿át ico todt'* 
Ins miércoles & Ifss 4 de la tarda, como slguo; 
YUCATAN.,.., Abril 11 
CITY OF WASHINGTON.. . . . . . . 18 
OKIZAEA 25 
ÍTÜMÜRI... Myo. 2 
i"'it!AjaH.—Bsto» hermosos vapoies eunootdos por 
ÍÍ rápidos, seguridad y regularidad do sus viajes, to-
monaü comodidades escelentas psra pasajeros en &UE 
íípaoiosaB r-ámaras, 
CoRRBSFOJffDBKOiA,—La correspondencia se ad-
ciitirá-ájaicamonte en la Administración General ds 
Correos. 
CABGA.—Ls carga se recibe OE el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del dis do la salid» y se ad-
.nite para puertos de lEglaterra, Hamburgc, feremen, 
Amsierdsm, Eotterdam, Havre, Ambores, etc., ©ic. 
y para puertos de la Amérlo» Oeatrail y del Sur con 
oonocimieatoe directos. 
FLEIES.—M flete de la carga psrn prsertos de 
Máxiur. será pagado por adeiastCdo en monsdii acií^ 
r icBP» <5 *c equivalente, 
Pers íaáa ponnenore» álrigiree- í loa Rgí>i<Ŝ ', 
i. I?'- r Cp.. Obwn î» rtémuro 
El uuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
D E 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . DIEZ. 
Saldrá de ssto pnerto FIJAMENTE el ?0 






Admita pasajeros y un resto de carga 
incluso TABACO, 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
ritmatarioB, Loychate, %mí% 7 Compañía, 
Oficios nfímero 19* 
DE J . J0VER Y SEHRA 
D E B A K O B L O N A 
El horraoso y veloz vapor español 
Y£E SE 
do 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN EL LLOTD 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de esto puerto el 26 de Abril 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito un resto de carga, incluso taba-
co, y pasajeros de 1", 2a y 3* clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles el ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra. 
l>e más pormenores informarán sus con-
signatarios" 
J . BALCELLS Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43 . 
C 636 2'?4 
E l mágníñeo y rápido vapor español 
capitán D. José Joyer. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO EN EL LLOTD «J* 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de este puerto 





Admite pasajeros de 1*, 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Ca«o de que se presentare número sufi. 
cients do pasajeros hará escala en CHO-
TA VA. 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3a, irán á bordo 6 camareros canarios 
De más pormenores informarán sus con 
signatarios, 
J . BALCELLS ¥ COMP., S. en O 
C U B A N U M . 43 . 
c 457 25-27mz 
SOCIEDAD EN GOMAHDITA-
Bl hermoso vapor español 
JUAN TORGAS 
capitán D. J . A. LUZÁRRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto F I 
JAMENTE el día 29 de Abril, á las" 10 do 
la mañana, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Teneriíe, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
tWSi se presenta número suficiente depa 
sajeros, hará este vapor la escala de OBO-
TAVA. 
Irán á bordo tres camareros par» atender 
él pasaje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos, 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Ilnformarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
o 395 1-ab 
BTOTA. 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, LA ESCALA DE CAIBARIÍiN T DEMÁS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS T CARTELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO FTJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de xaals ¡sy»' 
;EMPEESA: 
D E 
V a p o r e © I S a p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS B E H E E R E E A . 
V I A J E A C A N A R I A S . 
"Vapor 
«T T J X J I _A. 
L a Empresa Armadora de este huque, 
que fué la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única que los limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimiento de aque 
líos á quienes interese que el expresado va 
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
25 del corriente mes, saliendo de esta capi 
tal á las dos de la tarde del expresado día, 
vía CAIBAEIEN, para los siguientes puer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de los espigones del muelle de L U Z , que 
posee la casa, y en Caibarién será conduci 
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también da su propiedad. 
Como en otras épocas en que se han e 
fectuado estes viajes, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que so hacía, tanto en el sen-
tido de que el vapor no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no se dejen sorprender por los 
que se quieren valer por estos medios con 
miras interesadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que se señala 
para )a calida, es fijo, y en cuHnto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
ti¿ne en todas las travesías que lleva rea 
lizadas, pues ao'o ha invertido en la nave-
gación de 10i á 11 singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has 
ta de cinco días sobre todos los demás que 
han -venido haciendo escalas en las referí 
cías Islas. Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número tí y en Caibarién por la representa-
ción de los mismo». 
I 25 23 tnz 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜMÜESA-AIEEIOANA. 
Para Tampko y Veracraz. 
Saldrá para dichos puertoa eobie el dia 13 de Abril 
e! vapor-correo alemán de porte de 2709 toneladas 
P 
capitán Sonderhoff. 
Admita carga á flete y pasajeios do proa, y uno» 
su&ntOB pasajeros de primera cámara. 
Prec ios de pasaje. 
Mn 1* cámara E n proa. 
PABA T A H F I C O . . . . . . . . . $ 26 oro $13 oro 
. . VBEAOKÜZ $ 38 oro $ 18 oro 
La carga «e recibe por el muelle de Caballería, 
La correapondonció solo so recibe por la Adminlfl-
traoión de Corroes. 
Para Yeracruz, Progreso y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de abril 
el vapor correo alemán de parte de 2134 toneladas. 
capitán Mollar. 
Admitd carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1̂  cámara En proa 
Para TEBACKOZ $ 26 $ 13 
. . TASIFICO 36 18 
PEOGKESO 46 . . 23 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo, 
oveatuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 30 de Abril elnue-
7o vapor correo alemán, de porte de 2709 tonoladn* 
capitán Sonderooff 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara ungraij 
armero de puenos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUE, ASIA, APKICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga, destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios Arreglados, sebre los que impendrán 
los consignatarios. 
Loa vaporee de cata empresa hacen escala en une 
ó más puertos de la ooata Norte y Sur de la Isla dt. 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha cama se admito para lor 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondoncia solo se recibe en la Adminis-
traotón da Correos, 
Para má# pormenores dirigirse á los oonsignatariox 
salle da San Igc&oio n, 64, Apartado de Corroo 347, 
WABTtW. F A L K Y CP. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A Ne-w-York en 7 0 horas. 
Los ápidos vap res-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lúnes, miércoles y sábado», á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
treHes, llegando los pasajeros á Nueva-Tork sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Eótados-Unldos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lincas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas 
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
I ortes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J . D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D, W. Fitzgerald, Superintendente—Puerto 
Tampa. C 31 156-1 E 
fAPORsS-C DE L A 
ANTES D E 
á i T O I i e l O P l I Y 001P. 
3S1 vapor-corree 
C C O N D A L 
CAPITAN ROCES. 
Saldrá para Progreso y Veraoru», el 37 de Abril & 
las 2 de la tardo, llevando la oorrespondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertcs. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ao ñrraaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
». 
Baoibe carga á bordo hasta el dia 26, 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Ef. Calvo y CompaCía, Oficios número 28. 
126 3Í'¿-1 £ 
E l v a por-correo 
ANTONIO I 0 P E Z 
CAPITÁN RESALT 
aldrá para Puerto Rico y Santander el 30 de A-
bril á las 10 de la mañana, llevando la corresponden-
cia pública y de oficie. 
Admite pasaleros para dichos puertos; carea para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Gónova y Saxitan-
der. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la turne del dia 29 
Recibe carga á bordo hasta el día 27, 
De más pormenores impoftifáB ea? consigastarto» 
:. O fel»* y Cp., OScios n. 33, 
LINEA DE NEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres m e n s u a l e s , sa l iendo 
los -vaporee de e » t e puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , v del de lTew-7or& los 
d í a s l O , 2 0 y S O de cada mes . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para, iSueva-Yori el 30 de Abril & las 
eoatro de la tarde. 
Admite carga y pas ĵeroe, 4 loa que ofrece el bmec 
testo que esta antigua Compañía tiene acreditado «B 
eu* diforestos líneas. 
También rocibs caryrü par» Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo, 
nooimlcnto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L * correspoadenoia sólo «s recibe en la Adminlt-
O'.ón «le Oorr^oa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
I n, 26 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR COROSO 
c a p i t á n Maxroch. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagüez y Puerto-Rico, el 80 de Abril 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Penco, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de 
má?, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
51 vapor-correo 
c a p i t á n B i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puenos que á continuación st 
ezoresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos do) 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia K. 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
HACE PAGOS POE E L C A B L E . 
OIRA L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París. Berlín. Nueva-York y demás 
plaz?s importantes de Francia, Alemania y Estadoa-
UnidoR, asi como sobre Madrid, toda* las capitalos 
de provincia y pooblos chicos y grandes de Eepafi*. 
Islas Baleares y Canaria». 
O !507 «'St-'' A*» 
25, OBRAFIA 25. 
Hacen pagos por el cable ^iian letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F4-
TadelliB, New-Orleans, San Francisco, Londrea. P » -
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Burapa, así COSM 
«obre todos los pueblos de EepaSa 7 rus provincias, 
r 28 i « i w 
i . &ELATS Y O* 
I O S , AGraXéLR, 1 0 8 . 
C S Q U I H A A AMASaiTUA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas ds c r é d i t o y g i r a » 
letras á corta y l arga v i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraora», M ĴV 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoies, 
SlUán, Gónova, M&rsella, Havre, Lüle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe. Touiousa, Venooia, Floreneiá, P»-
ermo, Turin, Meslna, &, así como sobre toda* 1M 
«apitaies y pueblos de 
S S F A S T A S Z S ^ A S C A K T A & I A S , 
r. 198 «RA- t F" 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el de-tino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioues que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SiQpEaÉYpreiEsiiaitoIei 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T B S MILITARES 
D E 
SOBRINOS B E H E R R 1 B A . 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
capitán D, JOSÉ SANSÓN 
Este vapor «aldrá do este puerto el día 25 de Abril 







Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodrigues y Cp 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D, Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
So despacha por «us armadores, San Pedro 6, 
I 25 312-1 E 
VAPO'S 
L R U I Z & C * 
8, O ^ E I L L T , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas ds c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Oi-= 
íeans, Milán, Turín, Roma, Venecii, Floroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUle, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
ate., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiia, Mahón y Santa Crui de Tenerife» 
Y Eíí ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfne-
jos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuha, Ciego de 
ivila. Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puorte 
Principo, Nuevitas. etc. 
o 1 97 
G H A D E S ! B I P l E ü 
IHRCAFTILBS. 
Z E Í L 
Compañía de Sesrnros Mutuos contra 
Incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 36 
de los Estatutos se cita é los señores asociados para 
la primera sesión de la junta general ordinaria que 
se na de celebrar á las loce del dia 27 del corriente 
en las oficinas, Empedrado 42. en eŝ a capitaL 
En dicha junta, que para que tenga efecto se ne-
cesita la concurrencia de la mitad má* uno do ellos, 
se dará lectura á la Memoria de las operaciones prac-
ticadas en el trigésimo noveno año social, terminado 
en 31 de Diciembre de 1̂ 93, se nombrará una comi-
sión para el examen y giusa de las cuentas de dicho 
año y se procederá á la eleco.ón de tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para reemplazar á los que 
han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 16 de 189i — E l Presidente, Flo~ 
rontino F . de &aratf. o €00 8-t« 
10 as. 
capitán VISOLAS. 
Saldrá de la HARAN 4 el dia 80 de Abril, á las 5 
de la tarde para GIBARA, PUERTO P A D R E y 
NUEVITAS 
Recibe carga el dia 30. 
Saldrá de Nuevitas el día 5 y llegará á la Habana 
el 7 de mayo. 
T A E I F A E E B AJADA. 
GIBARA: 
Víveres y ferretería á 40 ots. 
Mercancías, á $1, 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería & 62}, 
Mercancías, á $1. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 33 cts. 
Mercancías, á75 cts. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6, 
I n. 25 -11 
CAPITAN LARRAGAN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los martes á las seis de la tarde de' 
muelle de Luz y llegará á Sagua los miércoles, d* 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los 
jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los viernes á las ocho de la ma 
Baña, y llegando á Sagua el mismo día, llegará á IB 
Habana los sábados por la mañana 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A C A I B A R I E N 
Mercancías 40 ota. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos páralos Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos do He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 E 
VAPOR «ADELA 5* 
GAPIVAN O. ANGEL ABARCA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 ots. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á... „., 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do He-
rora. San Petirn « 
capitán ANSOATKGCI. 
P a r a 0agTr.a y C a i b a r i é n 
SALIDA. 
(Saldrá los miércoles de cada sen ana, á las 0029 do i* 
tardo, del muelle de Luz, y llegará & SAGUA los jue-
ras y & C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagú», pan 
HABANA, los domingos por la mañana. 




Do la Habana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua 1 idem $ 0-30 $ 0-20 
gSTNOTA.—Estando en combinación oon el fono 
arril de Chinchilla, se despachan oonoeimiontos di 
octos para los Quemados do Güines. 
Se despachan £ bordo. 6 informas Cuba edmere 1. 
C 501 1 Ah 
mu m Í.RTM8. 
1ALCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜJI. 13, 
BNTEB OSISPO y OBHAPIA 
S39 J Í H S 
Se suplica á los seSores agremiados la ashtencia á 
la Junta general que ha de celebrarse el día 1? de 
Mayo, á las ocho de la nocoe. en la casa calle de 
Corrales número 1. esquina á Egido. 
E l primer Síndico, A . G. Weher. 
5424 4-25 
E L GREMIO DE ALMACENISTAS 
de tabaco en rama. 
Se cita á todos los agremiados para celebrar el ju i -
cio de agravios el día 30 del actual, á âs doce del 
día, en los salones de la Cámara de Comercio. Mon-
te 3. Habana, 24 de abril de 1891.—£1 Síndico, 
Ramón Oifuenícs. 5463 4-25 
Gremio de fabricantes de barriles 
y tinas. 
E l dia 26 del corriente á las 7 de la noche en 1& 
calzada del Príncipe Alf mso 305. «e reunirán los se-
ñores industriales para repi-rto de la coiitribn'iÓB y 
jnioio de agravio del ejerció do 1894 á 895 en la fnr-
cna prevenida por los artícn'os 69 y 70 dtl Regla-
mento de tarifa rige te. 
Habana 23 de abril de 189t.—El Síndico, Francis-
co Diaz, 5425 d3-24 al-24 
Gremio de fabricantes de cigarros* 
Hecho el repartimiento da las cuotas para el «jer-
ñcio do 1894 ¿ 95, en cumpUmiento del artículo 69 
del Reglamento general de Tarifas vigente, sito á loa 
jcüores agramiados para el examen del referido re-
psTto y jmcio ee agrá vioí q'ie tendrá efeoto á las 7J 
en punto de la noche del séb?do 28 del owiente, en 
'os salones da la Cámara de Comercio.—Habana. A -
hri 23 do 1894 —«.1 Síndico. c 631 4-21 
G R E M I O D E C A J O N E R O S . 
E l viernes 27 del corriente á las 7 da la noche en ia 
calle de Manrique número 397 se celebrará Junta pa-
ra el examen del reparto, juicio de agravios á que 
se refiere el artíoalo 69 del Beglamento. Habana, 
22 de Abril de 1894.—El Síndico 5311 5-33 
Greoiio de Fábricas de Licores en frió 
con ginebra y ginebrón. 
E l jueves 26 del actual á las siete do la noche en 
la Secretaría de "Gremios de la Habana." sita en la 
calle de Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres, se cele-
brará j anta para el examen del reparto de 1894 á 95. 
Habana, 20 de Abril de 1894.—El Secretario. 
c 620 5-21 
Gremio de Cambistas de Moneda. 
Se cita á todos los agremiados para celebrar el jn i -
oio de agravios el dia 26 del actual á las 7¿ de la JB** 
ñaña, en loa altos del cafó Marte y Bslona. 
Habana, 19 do Abril do 1894.—El Síndico. 
6244 5-2t 
Gremio de pnestos de tabacos 
y cigarros. 
E l día 26 del corriente; á la una de la tarde y es lo» 
altos del cafó Maito y Belona, Amistad n. 166, »« 
reunirán los señores industriales para el raparte de 
la contribución del ejercicio de 1894 á 95 en la forma 
prevenida por los artloulos 69 y 70 del Reglamento de 
Tarifas vigente Habana, abril 21 de 1894 —Bl Sín-
5330 la-23 3d-24 
Gremio de carnicerías. 
E l dia 27 del corriente á las siete de la uocho y eu 
los altos del café Marte y Belona, Amistad 166, se 
reunirán los sefi r̂es industriales para el reparto d» 
la coctribución del ejercicio de 1894 á 95, en la fo»-
ma prevenida por los artículos 69 y 70 del Regla-
mento de Tarifa vigente.—Habana, Abril 28 de 1894. 
- E l Síadico 53¿6 la-Zt 2d 2t 
Gremio de Fabricantes de Tabacos 
que elaboran hoja de Vuelta Abhjo. 
Hecho el repartimiento de las cuotas que debe eo» 
rresponder á cada uno de los Sres: agremiados se Ies 
convoca por este medio para la reunión de examen 
del reparto y juicio de agravios que tendrá efecto en 
los salones del Centro Asturiano, á las 7i de la no» 
che del jaeves 26 del comente mes. 
Habana Abril 20 de 1894.—El Síndico. 
C 621 4-21 
los hacendados. 
Se halla actualmente en la Isla el Sr. D. Samuel 
Vickess, ingeoiaro da la acreditada fábrica de ma-
fninaria para hacer azúcar de los señores Fawcett. 'resten y Cp., Liverpool, quien se ofrece á los se-
ñores hacendados que quieraa consultarle, bien sea 
en la Habana ó en sns fincas del campo. Para máa 
informes dirigirse al Sr. D. T. A. Hayley, < 'brapía 
n. 37, Habana, 6 á los Sres. Zozaya y Cp. en Caiba-
rién, ó á los Sres. Brooks y Cp. en Santiago de Cuba 
o 51» 8ft-4Ah 
D. Frederic H. Sawyer, 
Representante de The Mirrleoa Wa*son & Yaryan 
Co. Lira tftd, participa á lo? Sro's. Hacendados que 
deseen pedir aparatos, máqnmas ó molinos para ca-
ña, g ijns, mazas, corona» ó castillos de respeto pa-
ra la zafra venidera, qne se embprcarl el 3Áo msjo, 
df «pues d- ou?a fecha tu dfcrepoidñ será la de ios ta-
l¡ei«s de dich» Comp: ñí<i, Glasgow. 
C 609 9-2^ 
EXPRESO D E AMBOS MUNDOS E S T A B L E -cido en 1856, Amargura esquina á Oficios. Telé-
fono 5<7. Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla. Península y ExtranjerOi Dilipe7""'^ de de». 
peto fio A&íiats y ewUe?» f f á 
HTFRCOLES 55 ^ ABRIL OT 1«»4 
mmu REÍOEIÍ 
A R A N C E L A R I A 
Con satisfacción marcada hemos pn-
Nicado en nnestros números del 15 y 18 
de esca mes el Informe emitido por 
Hu-csti-a OÍ mará da Comercio, á pro 
puesta de la Comisión nombrada para 
xod Mstarto, acerca de las reformas que 
sonde iatio>ln.cirse en nuestro defee 
tuoso sistema ar ncelario. E l Informe 
es un documento muy notable por la 
sobriedad do su estilo, por la claridad y 
precisión de ^ns conceptos, y por el 
acierto y tino de sus deducciones: todo 
lo <íüal demuestra en sus redactores un 
cabal conocimiento de los principios 
ecouórsicos, y conjuntamente de los 
datos prácticos que tan necesarios son 
para dar solución cumplida á cuestio-
nes de tan vital importancia, como las 
que se refieren á los cambios interua-
ciouaiea de un país, cuyas producciones 
están casi exclusivamente destinadas 
» la exportación y cuyos consumos 
casi del todo dependen de importacio-
nes extranjeras y forasteras. 
trabajo á que aludimos principia 
estableciendo los motivos que existen 
¿ara revisar las apreciaciones formu 
ladas por las Cámaras de Comercio de 
la Habana y Cuba en diciembre de 
1892, acerca de la reforma arancelaria. 
E n esa época no se había podido for-
mar todavía juicio crític» de la noví-
sima legislación aduanera, faltando los 
conocimientos práctico^ v la experien 
oia consiguiente para emitir opinión 
acertada sobre las tarifas, sus prolija* 
notas y sus disposiciones anexas. Des 
conocíanse también todos los resultados 
del convenio comercial ajustado con 
los Estados Unidos del l íbrte do Amé-
ricaj así como las consecuencias q ^ 
había de acarrear el vencimiento 6 tér 
mino de los tratados celebrados con 
Francia, Alemania, Inglaterra, etc., en 
cuyas cláusulas se había incluido á la 
Isla de Cuba, sin embargo de que, en 
obsequio de nuestros productos, no se 
había hecho concesión alguna. Tam 
poco había llegado hasta entonce» á 
su máximo desarrollo la eficacia de la 
Ley de 20 Je julio de 1832, que conoe 
dió franquicia de derechos adnanerof 
á los producto» peninsulares. Por últi 
mo, el cambio radical de política mer 
eantll en los Estados Unidos, qu-
pronto va á traducirse en actos legis-
lativos, con evidente influjo en los In 
tereses generales de esta Is la y espe 
cialmente en su industria, agricultura 
y comercio, aconseja la conveniencia 
de introducir en nuestro régimen adua 
ñero modificaciones más ó menos esen 
cíales. 
Partiendo de estas premisas, el I n 
forme se propone dilucidar tres ternas 
en el órdeu y en los términos siguien 
tea: 1? Necesidades de nuestras mát 
importante* producciones agrícolas 6 
industriales, en relación con su espe 
cialidad. Conveniencia do acrecentar-
las sin perjuicio de fomentar otras d* 
distinta naturaleza ó importancia. 2? 
Influencia del sistema á que se sujetar 
la?; relaciones comerciales de esta lula, 
en la decadencia ó prosperidad de núes 
t r a s faerzas productoras. Y 3? Plan 
de Legislación arancelaria más favora 
ble para impulsar el desenvolvimiento 
de la riqueza agrícola, industrial \ 
mercantil en Cuba. 
E i d primar tema, la Cámara expre 
sa de una manera clara y precisa la 
gí'̂ Ti inspo! ;a;ii;ia que debe concederse 
ai í nitivo de la cana de azúcar y df 1 
tabaco, y á las industrias fabriles d( 
anib is producciones naturales; y do 
fiende con observaciones incontestable-
que esta Is la se halla necesariament 
obiignda á sostener, como base princi 
p^l de su riqueza, esas dos industrian 
aun afrontando todos los inconveniente 
y difit-ultades que las abroman, par;; 
neutralizarlos hasta donde sea posible 
y sin detenerse en esfuerzo alguno, po) 
grande que este sea. 
Conformas estamos completamenb 
oon tan atinadas y juiciosas conside 
raciones, á las cuales creemos pudierai 
agregarse otras que les darán mayei 
fuerza, vigor y eficacia. 
E n cuanto al azúcar, si ya no secón 
sidera artículo de primera necesida; 
oon destino á la alimentación humana, 
es evidente que su consumo está to 
mando proporciones considerables has-
ta el extremo da que ese producto en 
tra ya como un elemento indiapeusabb 
en la moderna farmacopea. Per otr^ 
p irí^, dadas la extensión de este cu 1 
tivo y la preponderancia de su fabri 
cación en nuestro órden económico, se 
ría imprudente, una verdadera demen 
oia, no ya tan solo el abandono, sim 
hasta el mero descuido de nuestros in 
genios de azúcar. Por centenares dt 
millones se cuentan los capitales fljoe 
invertidos en esos predios; esto es, la* 
sumas representadas por sus fábricas, 
por sus maquinarias y aparatos, per-
sas vías férreas y por sus plantaciones. 
¿I labnamos de condenar tantos valorea 
á lo que se llama consumos destructivos! 
K i es do olvidar tampoco que en la te-
naz Incha t-mpeñada entre la remola-
cha y la can » de szécar, si nos faltar 
| los capitales, el trabajo barato y el es 
mero en los procedimientos que en E u 
ropa favorecen á la remolacha, tenemos 
eu cambio la ventaja do este suelo y dt 
este cielo, condiciones geológicas y cli-
matológicas muy propicias para el cul 
tivo, una envidiable situación geográ 
fioa para nuestros cambios interna, 
clónales, y el tesón y la energía qu« 
nuestros hacendados están demostran-
do para vencer y allanar inconvonien 
tes, para mejorar sus procedimiento-
y para dar á esta industria sólida cons 
titución económica. S i la victoria m 
ha de coronar en breve plazo tan no 
tables esfuerzos y empeños tan levan-
tados, la lucha igual, la competencis 
equitativa nos brindan probabilidadeb 
de que nuestres azúcares tendrían siem 
pre estimación preferente en el mercad» 
general de las naciones, y sefialadamen 
te en el mercado de los Estados Unidos. 
Solo falta que nuestra legislación eco 
nómica propenda á la baratura de los 
artículos de primera necesidad, á facili 
tar nuestros cambios internacionales, y 
á dar mayor amplitud y desarrollo á 
las manifestaciones de la actividad hu-
mana en estos países. 
Y respecto del tabaco es preciso ro 
conocer que la conveniencia de dar apo. 
yo á este cultivo y á esa industria re 
viste un aspecto político de vital im 
portancia entre nosotros. Aparte de lot-
grandes capitales empeñados y com 
prometidos en este ramo de la riquez» 
pública; aparte del esmero, delicadez.-! 
y buen gusto que esta manufactura os 
renta en Cuba, sin rivales en el mundo 
entero, es de advertir que del tabaci-
viven entre nosotros ochenta ó cien mi ! 
personas, que en lo general se distin-
guen por su moralidad, por su inteli 
genciay por su ilustración. Pero la 
lecadeneia de la industria ha sido can 
m de que un gran número de estas 
personas, hayan emigrado ya, ó estéti 
próximas á emigrar de Cuba, para bus-
car en país extraño, que se los ofrece, 
medios abundantes de subsistencñ • 
filemos de consentir en que esa emi 
i?cación nos prive de elementos impor 
cantes de nuestra población? Cuando 
Cuba se halla en la necesidad de a 
craerse inmigrantes, para dar exten 
•iión en el tiempo y el espacio á las 
móltiples necesidades políticas, econó-
nicas y sociales de una colonia, que Í* 
jenas tiene un millón setecientos mi i 
habitante» á pesar de que sería susoep 
"ible de mantener diez millones, jhemos 
le ver eon indiferencia esa sangría 
loostante y permanente, que disminu 
fe las fuerzas vitales, la energía y 1» 
ictividad económica del paíst No por 
tierto; y no sólo por lo que á Cuba ata 
fie, sino también por lo que importa á 
a gran nación española, es preciso que 
nuestra legislación fiscal favorezca di-
i-eota ó indirectamente esta industria. 
/ es conveniente que la legislación eco. 
lómica de la Península se inspire en 
ú propósito equitativo de facilitar la 
ubre venta del tabaco torcido^ eu las 
provincias peninsulares. 
Adviértase sin embargo que en nues-
tra opis ión los grandes cultivos cuba-
nos no deben limitarse al azúcar y al 
cibaco. E n zonas tropicales las más im 
portantes y ricas producciones vegeta-
les son el azúcar, el tabaco, el cafó y el 
•acao. Debemos hacer toda clase de os 
t'aerzos en favor de nuestros azúcares y 
la nuestro tabaco; pero ¿por qué no he-
nos de emplear gran parte da nuestra 
economía agrícola, en Ja extens ión, de-
sarrollo y perfeccionamiento de esos 
)tro3 dos productos tropicales! E l ca-
Í ÍO es un articulo precioso que además 
leí consumo local, susceptible de ma 
.or ensanche, se ha generalizado en la 
Península, y no deja de tener estima-
5ióu y aprecio en el resto de Europa y 
>n los Estados Unidos. Hay en Cuba 
luches y vastos terrenos adecuados 
i) ira esto cultivo. ¿Por qué hemos de 
losatender semejantes fuentes de ri 
cuezas! Por lo qne hace al café, sabido 
's que eu otra época, no muy lejana por 
;ierto, había en Cuba zonas extensas, 
¡cupadas por magníficos cafetales que 
•ran la admiracióa de cuantos los visi-
•aban y el encanto y las delicias de sus 
propietarios. L a baja en los precios dt 
sáte producto, una enfermedad transí 
eria en el arbolapo y una competencia 
qae el Brasil , en circunstancias venta 
osas hacía á nuestro producto en el 
nercado universal, fueron causa de que 
ste cultivo se abandonara, de que se 
l .strnyeran inmensos capitales fijos y 
té que so destinaran á la explotación 
le los ingenios de azúcar los brazos, los 
tveursos pecuniarios y Jas energías de 
inctítros hacendados. Hoy las circuns-
juuaoUra han cambiado. Conozco varias, 
/ entre elUs la abol.V.ión de la osclavi-
rod en el Brasil , h-m elevado el precio 
leí café. E l consumo de este artículo en 
¡o? Estados Unidos eu 1893 fué de 
563.469.0()8 libras con valor de 80 mi-
llones 485.608 pesos. E n Inglaterra, en 
en el mismo año el consumo ascendió á 
2-12.400 quintales ingleses. ¿Por qué no 
¡lemosdo aspirar á una participación 
proporcional en las ventajas de este 
cultivo? jNo debe Puerto-Rico su reía 
riva prosperidad al café? ¿ífo debió Cu-
ba á ese cultivo, parte de su antigua 
riqueza? Hoy se cotiza el café de Puer-
to RÍÍÍO, clatie corriente, en Cuba á $23 
td quintal. 
tí- bro todo en diversas ocasiones he-
mos sostenido la tesis de que en los 
países tropicales, cuyos productos se 
les ti o an casi exclusivamente á Ja ex 
portación, la constitución económica 
il<wa en sí misma un germen de crisin 
permanente. Clarees que ese germen 
so minorará cuando los grandes culti 
vos no se limiten á dos, sino que se ex 
tiendan á cuatro ó mas industrias de 
la economía agrícola. Hoy mismo la 
crisis que nos aflige sería menos, 
además del azúcar y del tabaco, que 
soportan sus crueles consecuencias 
ruviéramos café y cacao. Insistimos 
pues, en pensar que sin perjuicio de fa 
vorecer el azúcar y el tabaco, nos con 
viene propender al desarrollo de aque 
líos dos cultivos. 
L a Cámara de Comercio reconoce la 
necesidad de adoptar medidas fijas 
«fleaces y permanentes para sostener 
estas dos importantes producciones, in 
iicando los medios que tiendan á fo 
mentar la población, á abaratar la vi 
da, á reducir los jornales, á estimular 
el desarrollo de otras industrias adap 
tables á nuestro clima y á nuestras ap 
titudes, á facilitar la remuneración del 
trabajo y á imprimir poderoso impulso 
á las obras públicas; factores todo» 
inestimables, sin los cuales resultarán 
infecundas las aas viriles iniciativas, 
y estériles los grandes sacrificios colee 
tivos ó individuales. T dice con ra 
zón que las leyes de presupuestos y las 
Arancelarias son lasque pueden pro 
porcienar los auxilios necesarios al 
efecto. 
E l segundo tema, consecuencia for 
zosade las observaciones que prece-
den, da ocasión á la Cámara para ex 
presar cuan necesario es que en ningu 
no de los países consumidores encuen-
tren nuestros azúcares y tabacos re-
cargos y trabas superiores á los de los 
similares extranjeros: para lo cual con 
viene señalar á las naciones consumí 
loras, como punto do partida en negó 
ciacioaes diplomáticas, un arancel eqni 
cativo y moderado, en el cual, si s ecón 
ceden algunas preferencias, estas no 
sean caprichosas ni exageradas. Ad-
mito la Cámara la conveniencia y ha« 
ta la necesidad de que concurran i 
nuestros pnettos en las mejores condi-
ciones económicas los productos de to-
las clases que debemos adquirir en el 
exterior; porque de lo contrario des 
truiríamos la saludable competencia, 
provocaríamos justificada» represalias 
en daño de nuestros productos, daría-
mos ocasión á que Jos previlegiados a-
prevecharan un» ventajosa posición 
para obligarnos á satisfacer subido» 
precios, se encarecería la vida, dismi-
nuirían las rentas, y nuevos impues-
tos ó reoirgos vendrían & empeorar 
nuestra situación. 
Estas juiciosas reflexiones encuen-
tran su complemento en la siguiente 
observación, que por nuestra parte va-
mos á formular. Si sa admite la nece-
sidad de que busquemos en convencio-
nes diplomáticas con naciones extran-
jeras los medios de que nuestros prin-
cipales productos obtengan concesio-
nes de admisión equitativas y raciona-
lea jno será indispensable que el Go-
bierno Supremo principie por acordar 
á nuestros azúcares y tabacos las indi-
cadas concesiones? E n Jos Estados 
Unidos, eu las repúblicas de la Amé-
rica del Sur y en otros países, dondo la 
mutua conveniencia pudiera alcanzar-
nos ventajas positivas ¿cómo podría 
hacer esfuerzos la diplomacia española 
para recabar en favor de Cuba lo que 
ia España misma no le concede? Impó 
nese, pues. Ja necesidad de que el Go-
bierno Supremo principie por dar á Jas 
naciones extranjeras el ejemplo, al tra-
tar con justicia y equidad á los produc-
ws antilianoa que se importen eu los 
puertos peninsulares. 
Y aquí ponemos punto por hoy á esta 
materia; porque el tercer tema, que es 
ei que con más atención dilucida i a 
Cámara de Comercio, requiere artículo 
aparte. 
los reaccionarios abominan por la úni-
ca razón de no haberse puesto incondi-
oionaJmente á sus órdenes, Matanzas, 
la Atenas de Cuba, sin necesidad de 
qne fueran de la Habana centenares 
de excursionistas domingueros para 
hacer montón y meter ruido, como su-
cedió cuando el banquete del Teatro 
Esteban, supo también dar al Sr. Ge-
neral Calleja y á su virtuosa compañe-
ra en el hogar grandes y entusias mues-
tras de simpatía y afecto. 
Yéase la correspendencia de nuestro 
compañero Ayala, que publicamos en 
otro lugar de este número. 
Decíamos ayer que no creíamos que 
el partido de Unión Constitucional se 
opusiese á los generales anhelos del 
país de mejorar la administración pú-
blica, empezando por promulgar una 
buena ley de empleados; pero por lo 
visto hicimos mal en abrigar aquella 
creencia, porque L a Unión, "órgano 
doctrinal del partido de su nombre," 
hasta separatista nos llama oon tal mo-
tivo. 
"Aparecieron, dice, las Actualidades del 
Diario de la Marina. 
¿Y saben ustedes para qué? 
Para dar la razón á L a Vanguardia, pe-
riódico aeparatista & cara descubierta." 
E n primer lugar falta L a UniÓ7i al 
octavo mandamiento cuando dice que 
L a Vanguardia es un periódico sepa-
ratista. 
E n segundo lugar aunque fuese un 
separatista el que combatiera el actual 
sistema de nombrar y separar Jos em-
pleado» de esta Isla, no por eso dejaría 
de tener razón. 
Pero es el caso que los separatistas 
en vess de eombatirlo lo celebran. 
¡Como que comprenden que más ser-
vicios presta á su causa un empleado 
venal que todos los artículos de Ja 
prensa de Cayo Hueso! 
"La rnbía del Diario, á última hora, es 
contra loa empleados que Tienen de la Po-
nlnsula. 
Quiere que se conceda á los gobernado-
res generales la facultad de nombrar á to-
dos los que no ejerzan autoridad. 
¡Vamop.! El Diario ee figura quo ha do 
mandar siempre Caileja." 
NÜ, el DIARIO no se figura que ha 
do mandar siempre el Sr. General Ca-
lleja; lo que el DIÁEIO SO figura, mejor 
dicho, lo que el DIARIO cree firmemen-
te es que cualquiera general español 
que aquí gobernase, si tuviese la fa-
cultad de nombrar á- los empleados, 
previa oposición ó concurso, miraría 
más por la honra de la administración 
que los politiquillos de allá y los caci-
ques de aquí que, hasta la subida del 
Sr. Maura al Ministerio de Ultramar, 
han impuesto sus ahijados. 
"Si resulta verd»d lo dol nombramiento 
de Woylcr, ya sabemos la suerte qu© aguar-
da & la futura primera autoridad de la isla. 
Oposición rabiosa é incondicional. 
No lo crea L a Unión', en el partido 
autonomista no hay políticos tan fogo-
sos como loa del banquete de Tacón. 
Un Sr. de los Campos presentó, con 
gran regocijo de L a Unión Gonstituoio 
nal, una proposición en la Junta Gene 
ral del Banco, pidiendo un voto de cen-
sura para el Sr. Maura. 
Y ¡que satisfacción para L a Unión y 
para el Sr. de los CamposI la Junta Go 
neral rechazó por unanimidad la pro-
posición referida. 
Dighoos por unanimidad y no digi-
mos bien, porque el Sr. Maura tuvo un 
voto en su contra, el del Sr. de los Cam-
pos. 
E n cambio éste, cuando se efectuó la 
elección de nuevos consejeros, tuvo un 
voto á su favor: el suyo, probable-
mente. 
Sentimoa no poder acompañar en su 
sentimiento al Sr. de los Campos. 
u 
Dice L t Unión, en sus Recortes, que 
la «eñora Yiflalet de Calleja salió á dar 
un paseo por la Isla, acompañando al 
Gobernador General, su esposo, y que 
la despidió en la estación la generala 
Arderías. 
D í s p u ó s pregunta: 
"¿En Santiago do Cuba no tocan loa va-
pores que ran a Puerto-Ricoí" 
Sí tooan; poro allí) como en toda tie 
rra española aon respetadas las seño 
ras, y por lo tanto no es de creer que 
la d ígn ídma esposa del Sr. General 
Calleja tenga necesidad de abandonar 
ia Isla. 
Si continuase en la H&bana, bien 
pudiera suceder, que, en el caso invero-
símil de que leyera ciertos Recortes, Je 
apeteciese embarcarse en el correo del 
30; pero, como ha ido á dar un paseo 
por la Isla, tendrá tiempo sobrado pa 
ra reflexionar, y al fin se convencerá 
de que no se puede hacer responsable 
á una ciudad culta do ciertos hechos 
aislados que pugnan con su» galantes 
y caballerosa» costumbres. 
VIAJE DE S. E. 
do granjearse todos los respetos y eim 
patías. 
Y como el movimiento se demuestra 
andando para que se vea claramente Ja 
importancia del acto do anoche, paréce 
me el mejor medio publicar algunos 
nombres—todos sería imposible—de 
las muchas y distinguidas personas 
que acudieron á saludar á los señores 
de Calleja. 
Entre los caballeros recuerdo al Pre 
sidente de la Audiencia, señor Cisne 
ros; Gobernador Regional, señor B r a 
vo; Comandante General, señor Prats 
Alcalde Municipal, señor Portilla; Ma 
giatrado, señor Calleja (don Daniel) 
Presidente honorario del Comité Re 
formista, señor Riera; Presidente de la 
Diputación Provincial, señor Gispert; 
Diputados, señores Alvarez Roellan, 
Tamargo, Jiménez, Diaz y Fortun; Pis 
cal de S. M., señor Alarcón; Teniente 
Eiscal , señor Carrasco; Juez Decano, 
señor Alvarez; Presidente del Partido 
Autonomista, señor Lima; Concejales, 
señores Zanetti, Cejuela, Mádan, Vera, 
Fernández Llano, Beracierto, García 
Campa y Maza; Director del Instituto; 
Catedrático, señor Barrena, Director 
de L a Región, s."ñor Alvarez Armenda-
riz; Consejeros Regionales, señores Gar 
cía y Diaz Vega; Presidentes del Liceo 
y Casino Español y los señores Ferrer, 
Ríos Butrón, Yelazco, Yaldés López, 
Prado (don Luís), Alvarez, Zaballa, 
Penichet, Zabala (don Juan A. ) , Co 
rrea, Reyes, Qnirós, (don Manuel y don 
Pedro), Diaz (don Gabriel), Rodríguez, 
Soroa, Yera (don Manuel), Aveudaño, 
Manrique, Flores, González Muñoz, 
Marzol, Fernández, Lámar, Cabarro-
(5», Dr. Gago, Yargas, Fernández (don 
Edgardo), Luján, Oliva, Ruiz (D. Calis 
to), García Careliano, Gómez (don Bar 
tolomó). Campos,Montano, Madan, Ro-
mero, Aball í , Yalisse, Yázqoez, D'Cos 
ta, Montes, Pujóla, Menéndez, Zapico, 
Alvarinz, PividaJ, Quirós y Lavastida 
(don Emilio y don JoKé), Diaz (don Ga-
briel), Galán, Carvajal, Diaz Yega (don 
Horacio), Portillo, Andux (don Gusta-
vo), Den, Pessiuo, Reyes, Delgado, 
Sánchez Simpson, Serís, Nieto, SÍJT 
Sus, Casalias, Ramos Almeida, Corta-
dallas, López (D. G.) y muchos más. 
Entre las damas, vestidas con sin-
gular elegancia y en las que pude ad-
mirar la distinción, de antiguo recono 
cida, de la brillante sociedad matance 
ra, recuerdo á las señoras Sousa de 
Prats, de Jiménez, de García Campa, 
do Alvarez Almendariz, de Riera, de 
Carvajal, de Gómez, de Lima, do L u -
ján, do Eanetti, de Montes, de Flores, 
de Qnirós, de Ramos Almeida, de Diaz 
Yoga, d© Lavin, de Menéndez, de Cam-
pos, de Beracierto, do Pessino, de Ro 
dríguez, y un grupo numeroso y en-
cantador de ceñoritas que hacían ho 
ñor á la justísima fama de que goza la 
belleza y hermosura de las matanceras 
y de las que es adorable ejemplar en 
los salones habaneros la linda Consue 
!o Sánchez del Mármol. E r a n tantos 
los que pasearon y bailaron anoche en 
la recepción de los generales Calleja, 
que no dudo sena muchas las que esca 
pon á mi recuerdo. Y a ^ an algunos nom 
bres: 
Señoritas: Luisa Pratg, María y E v a 
Almendariz, Hortensia Lima, Rita Ma 
ría Oñate, Pilar y Emilia Magriflat, 
Blanca Madan, Marina Simpson, A-
driana, Aída y Rosaliua Beracierto 
Magdalena y Florinda Yi la , Mercedes 
y Eva. Díaz Pardo, Pívidal, María 
Maza, Ana Rosa Estorino, Horten 
sia García, B'auoa D'Costa, Rosa Ca-
salins, Engracia Romero, Florinda 
dente hacia lo que está sucediendo con las 
planillas para las cédulas quo por lo que á 
mí sucede, no parece sino que ae hace ne-
cesario presentarlas por medio de escribano 
y testigos que den fó de haber cumplido 
con lo dispuesto para no iucurrir en la mul-
ta señalada. A principio de noviembre úl-
timo y á mi rc.-resode los Estados Unidos 
tuve noticias del deber de presentar plani-
lla para la nuova cédula y ai efecto la man-
dé en debida forma con el portero de mi 
casa (Ptado 84) al Alcalde do barrio para 
que la cursará. 
A principios de marzo último mandé á 
buscar las cédulas de toda mi familia, y con 
sorpresa supo quo mi planilla no parecía 
como presentada y, suponiendo so hubiese 
extraviado, mo mandaron otra en blanco 
uivitílndomo á quo la llenase y presentase 
do nuevo, lo quo efectuó sin demora, dán-
deme un plazo que mo amplió el Recauda-
dor de mi barrio para recojer las cédulas y 
esta es la hora que no ho podido consegair-
las. Hoy, áñnde aclarar este asunto que 
es bastante enojoso, ho mandado á la ofici-
na Central averiguando que mi planilla no 
iia feido siquiera registrada ni se encuentra 
dándome otra en blanco para que la presen-
te por tercera vez. 
L a verd^ d es quo llama esto la atención 
y no parece eino quo alguien esta interesa-
do en que no se despachen las cédulas en 
el plazo señalado por el Sr. Intendente y 
con tal motivo obligar á pagar multa á los 
interesados quo carezcan de tan enojoso 
documento, que es bien caro por cierto, pa-
ra que con una multa le obliguen á cual-
qútéra á pagar otro tanto del importe por 
concepto do moroso, habiendo camplido lo 
dispuesto. No es esto sólo lo que me decido á 
mole.star eu ocupada atención sino la cir-
cunstancia desermo indiaponsable tal docu-
mento por mi profesión de comerciante que 
á cada paso la necesito para jaftuntos do mi 
mi casa y viéndome privado do él, puedo 
verme perjudicado en mis asuntos. 
Con este motivo tiene oi gusto do ofro-
cereo do V. afma s. s. q. b. s. m.—Francisco 
M. Pons. 
Después se suspendió la sesión por diez 
minutos para procederse á la elección de 
cuatro teñores Consejeros y seis suplentes. 
Reanudada aquella, se procedió á la vo-
tación, en la quo tomaron parte ciento diez 
votantes, resultando del escrutinio lo si-
guiente: 
C O N S E J E E O S . 
D. Miguel Antonio de Herrera y Cár-
ter 96 
Andrés del Río y Pérez 96 
„ Ricardo Eguilior y Llaguno 98 
„ Leandro Soler y Morell 89 
José María Galán 
„ Lntgardo Aguilera 2 
Pedro do los Campos 1 
„ Eduardo Fontecha 
S Ü P E E N U M B E A E I O S . 
D. Lntgardo Aguilera y González 96 
„ Florentino Menéndez y M 98 
„ Claudio Compañó y L I 98 
„ Francisco Parajón y Cosío 98 
„ Antinógenes Menéndez Pintado.. 98 
„ Manuel Menéndez y Menéndez 98 
Una papeleta en blanco. 
So levantó la sesión á la una y media. 
Por ia SubiníspecHón de la GarofiÉl 
Civil ê ha dispuesto bi bap1; p « 
greso á la península, del Teniente 
ronel D . Guillermo T o r t 
C O R R E S P O N D E N C I A . 




También había insinuado L a Unión 
Oonsiitmional que el Sr. General Calle 
ja no iba á Matanzas por temor al frío 
recibimiento qne allí le esperaba. 
Y ahora resulta que si Pinar dal Rio 
hizo objeto de las mayores atenciones 
al gobernante honrado y justiciero que 
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("sta o ovéis, publicada por la 
"COÍCÍO* Ed'forLai'', se hAUá <lo venta en kt <?«-
feria Literaria, calle de Obispo núsero So.) 
( C O X T I l f f A.) 
—Yo ^ vae-stro ín.^-jr no vaci laría— 
dijo á la joven.—Esta señora es tan a 
miga del barón Ferne? como la sefiora, 
y en cnanto a colocación, no la encou 
trnreis ni parei-ida en niojeruna otra 
parte. E n t>»do caso, si os agradara la 
t-coc jcidn. qn- de seguro os agradará, 
v j l ^ d J>OT aqoí. 
Hb httb a pues, que vacilar. Se con-
\ - que Rosa entraría en casa de 
Gabrbla. 
K olfato de la florista no 1» había 
encañado. L a carta del barón de 
y estaba concebida en estos tér 
minos: 
^Oli buena Oardina: 
* T i envío un» f«enoil!a y encantado» 
í.-. hi'. lf?. Morvan justamente llamad» 
••>\» o? oouitaró que tengo el más vi-
vo interés por ella. Te confío «u edu-
c io ión, con el propósito de aprovechar-
me de ella más adelaate, cuando París 
baya producido en su delicada natura-
'ezH (<a ordinario efecto. 
i:Co(¡fio en nuestra antigua amistad 
para qne me sirvas. 
"¡íso perdones medio de complacer-
me! Mi bolsa está abierta para cuan 
to ?ea preciso. Haz uso de ella oon tu 
acostumbrada moderación y cierra tu 
pico de rosa. 
'•Tu amigo, 
"MlXIMO." 
E l barón de Ferney no perdía en el 
cambio. L a florista tenía más experien-
•ia que la costurera y la señorita Sarah 
debía ser una excelente aliada para 
ella. 
Por desgracia para la prometida 
de Jaime Boilleul, iba de Caribdis á 
Soiia. 
X X 
AJtUB D E P O B B X . 
A l salir de los salones de Carolina 
Lsbret, de su entrevista con la seño-
rifa Sarah, Rosa andaba con más lige-
reza. 
tía había librado de una carga pesa-
da, de una Inquietud grande. 
Ochenta francos mensuales, mesa, 
una patroaa que parecía sencilla y ca-
riñosa; en una palabra, mucho más de 
lo qne ella pretendía. 
GÍ^LUmente quo hubiera sido preci-
so u«r exigente para no estar satisfe-
cha. 
L a pobre muchacha no esperaba tan-
te. 
E l nombre del barón había sido un 
talismán para ella. 
Desde quo lo pronunció, el rostro de 
la judía se había metamoríbseado. 
L a hija del guardaren su inocencia, 
no comprendía mas quo á medias el po-
der do aquel hombre mágico. 
Carolina había empezado por ser em-
pleada en casa de una modista de mu-
cha fama, para abrir después una tien-
da por cuenta suya, pero con dinero de 
sus adoradores. 
Había contado al barón Ferney en el 
número de los primeros parroqoianos 
de su casa. 
Lo mismo se podía decir do Ga-
briela, que no había vendido flores 
siempre. 
E l barón y su tío habían conocido á 
la florista antes de que se hubiera reti-
rado al comercio, como ciertas jóvenes 
arrepentidas entran en el convento y 
más de una vez habían ido cogidos del 
para 
en el 
brazo, al almacén de Gabriela, 
que les pusieran algunas flores 
ojal. 
Para ser servido según sus deseos, 
•1 barón podía contar con la florista 
tanto como con su inquilina del pri-
mero. 
Mejor aún. 
Caroüua Lebfdt, menos rícJosa, eon 
meuo* Imaginación y menos avidez, 
no se hubiera prestado sino con repug-
nancia á ciertas maniobras. 
Gabriela estaba gangrenada basta lá 
médula de los huesos. ¡ 
Matanzas, abril 34. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEIKA, 
Los telegramas que he transmitido 
de^de esta hermosa ciudad indican el 
cariño y simpatía conque han recibido 
y atendido los matanceros al Excelentí-
simo Sr. Gobernador General y á su 
distinguida espora la Exorna. Sra. Do 
ñu Dolores Martínez de Calleja. Como 
resumen de todos loa agasajos de que 
han sido objeto debe presentarse la re 
cepción efeetniída acoche en el Palacio 
del Gobierno Regional y en la que pue 
de decirise que estaban representados 
loa mos valiosos elementos de la pobla-
ción, así del orden ofieial como del po-
lítico, comercial ó iudufitrial y las fami-
lias que en esta ciudad de los dos ríos 
dan tono y realce á las mejores fiestas 
del Liceo y del Gasino Español. 
Los dos hérmosisimgs salones del 
Palacio que ocupa ti Gobierno. Regio 
nal viéronse completamente invadidos, 
resultando pequeños para contener tal 
concurrencia. Habíame propuesto no 
enviar por correo al DIAEIO B E LA 
MARINA detalles del viajo de S. B . t a 
cióndolo como lo hago con alguna ex 
tent ión por telégrafo; pero no puedo 
por menos que hacer una excepción con 
la fiesta de anoche por lo que ella tig 
nifica en cuanto viene á demostrar que 
no son sólo los elementos oficiales y 
los amigos particulares del General los 
que hacen pública y solemne ostenta-
ción de su beneplácito por la llegada 
aquí del Sr. General Calleja, que como 
gobernante ilmstrado, (x necedor á fon-
do del pañi, recto ó impincial ha sabi 
Nacida en un chiribitil de Bitilíevnle, 
dv aaá vieja portera de las afueras, era 
avara, porque había pasado muchas 
mb-onas eti su juventud y estaba ávi-
da de oro, porque comprendía el poder 
do éste. 
E ! nzar al llevar á la hija del guarda 
del almacén de vestidos y abrigos al de 
fliires, la lanzaba en un peligro peor 
que otro. 
P<;ro Rosa no lo sospechaba. 
Se regocijaba ante la idea do entrar 
en aquella casa tan lujosa, cuya ciien 
tela no podía reclutarse mas quo entre 
los millonarios, y cuyas rosas, para 
traducir su pensamiento con una com-
paración vieja como la creación, la pa-
recía que no debía tener espinas. 
Fué eu seguida á su hotel y partici-
pó a la gerenta, Ui cual se había ya he-
cho amiga suya, quo la casualidad le 
ayudaba. 
Y a no quedaba mas que buscar cuar-
to. 
E l que el afinador de órganos le ha-
bía indicado, estaba á dos pasos del 
almacén. 
Rosa encontró preparado el terreno. 
E l jorobado había hablado al porte-
ro y presentado bajo el aspecto mas 
lisongero, á l a visitante, que se propo-
nía ser inqniliua d é l a casa. 
L a C i t é Vindé es un ediflelo grandí-
simo edificado en loa primeros tiempos 
de la restauración, sobre terrenos qne 
se daban entonces por un pedazo de 
pan. 
Bernal, Nemi y Cusa Llanos, Maria 
Teresa Boissier, E lv i ra Oliva, María 
Galis, Cruz CoitadeUa, Cuní, Blanca 
García, Julia Quirós, Flora, Hortensia 
y Rosa Matiboua, Angelina y Juana 
García Campa, Rosa, Ana María y Jo 
sefa Riera, Amelia Rodríguez, Llano. 
Silveira y cien más. Apuntados quo 
dan ahí ios nombren. Innecesario pa-
rócenie hacer hincapié en la respetabi-
lidad de eilos. 
Réntame, pues, consignar la compla-
cencia con que han recibido estos aga 
sajos los Generales Calleja y lo agra-
decidos que so muestran por tantas 
atenciones. 
JULIÁN ATALA. 
P. S . — L a prensa toda de Matanzas 
ha tenido frases de afecto para el eeüoi 
General Calleja. Enaste caso los pe 
riódicos no han hecho la opinión sino 
que han sido eco de ella. 
Según se nos oomunioa de la Co-
mandiincia General de Marina, el va-
por como Cataluña., j.«.*6 por ilatertn 
l.-o á i as seis y quince minutos de la 
tardri de ayer, martes. 
S ü B i ' C E M l i s i á L E S . 
Llamamos ía atención del Sr. Inten-
dente G«ueral do Hacienda hacia el 
contenido de la razonada carta que 
publicamos á continuación, suscrita 
por él respetable comerciante que la 
autoriza: 
Habana, 24 de abril de 189i. 
Sr.Director del DIAUIO DE LA MAKINA, 
Presante. 
Muy eeñor mío y de mi may(r conside-
ración: 
Lo qütMlaría sumíiniente obligado si per 
mádiu de! periódico do cu digna dirección 
ac eirvlera llamar la atención tiei Sr. Inten-
bos tiempos han cambiado. 
Grandes patios rodeados do ><gradH-
bi*-!* constrccokmep, penetran en los 
iafdTííes que fueron en otro tiempo lo^ 
del Ministerio de Negocios Extranj? 
rocí, i lustrado por Talleyrand y de! 
cu ii quedan algunos restos entre el 
boabí'Vard de la Magdalena y la callo 
Cambon. 
Ei conserje del segundo patio, un 
empleado cortés y de aspecto bonachón 
á lat* pnmeraa palabras quo Rosa bal 
bució. con voz un poco temblorosa. 
—¡ Abl Sois vos la que ha venido de 
su pjiía con el señor Néstor? 
—Sí, aefior. 
— I Babel a encontrado colocación? 
—Sí, eeñor. 
--.iTeD»W recomendaciones? 
—Una sola. . la del señor Barón de 
Fenn y. 
—iLudal j Y entrasteis? 
— E u el almacén de florea de la calle 
Real. 
—-¿En casa de Gabriela?.. Buena ca 
ia . 
E l conserje añadió con un Ugero gea-
to: 
—¡No me admira! ¿Es nna habita-
ción lo que queréis? 
— S i , Kefior. 
— E l aeCor Poquet me ha hablado. 
0>i aprecia. Ĵ s un buen muebuche; ra-
zonable, muy pacifico j qne trabaja co-
mo na bendito.. Tiene nn picaro ofici» 
el pobre!.. jQuoreis ver el cuarto? 
—j5i no os molesta.. 
A las doce en panto del día de ayer, se 
abrió la sesión para continuar la junta ge 
neral do accionistas del Banco Español, 
«uspondicU ol día 17 de los corrientes. 
En primer término ee aprobó la Memoria 
Bülar.ce, haciendo constar su voto en 
contra, respecto de la Memoria, el Sr. doo 
tor Bnstamante. 
Acto seguido ee leyó el diotámen del Con-
sejo del Eetablecimiento, rocaido on la mp-
úóa presentada en la ya referida junta, por 
el exconaejaro D. Pedro de los Campos, 
proponiendo un voto da gracias para la 
prensa en general, y uno de censura para 
ol exminist.ro de Ultramar Sr. Maura. 
He aquí el dictamen del Consejo: 
"Desearía ol Consejo del Banco hacer su-
ya en todos sus términos y conclusiones la 
moción dol señor acdonista D. Pedro de los 
Campos, como satisfacción tendría siempre 
on estar de acueido con loa peníamientcs y 
propuestas de todos y cada uno de los se-
ñores accionistas, quienes dignamente han 
le inspirar sus mociones en cuanto al bien 
del Establecimiento conduzcan. Pero laque 
es objeto de este dictamen, si en una parte 
efleja los eontimieotos de aquéllos, que son 
ambién los del Consejo, en la otra, so apar-
to de las prácticas seguidas, y establecería 
an precedente que pudiera ser funesto para 
los intereses del Banco. 
Por eso el Consejo, teniendo en cuenta 
ue es debida y justa la manifestación de 
ratitud á la prensa, que procuró en mo-
mentos difíciles, sostener el crédito del Es-
ableeimiento, é inspirar confianza á la opi-
nión, demostrando además la necesidad de 
sostenerlo por todos los medios, como nece-
sario á los intereses del país, acepta y pro-
pone á la Junta General el voto de gracias 
que la moción contiene, deseando dar tes-
timonio de reconocimiento á los periódicos 
ae prestaron á esta Institución su valioso 
leal concurso. 
En cuanto á la censura que el señor ac-
cionista propone, el Consejo estima que no 
procede, ya por no ser exacta la causa en 
viue se funda, ya porque no son estas aso 
daciones las llamadas á fulminar esta clase 
de votos contra el Gobierno Supremo, te-
niendo como tienen, otros medios legales, do 
mayor eficacia, y no tan expuestos como el 
propuesto para reclamar contra cualquier 
disposición que al Banco perjudique." 
Puesto á diícusión el voto emitido por el 
Consejo, el Sr. Campos Martínez lo impug 
na en lo que se refiere á la segunda parte 
do su moción. 
El Sr. Jo ver combate el vot) da censura 
propuesto por el promovente, por conside-
rarlo impropio del Establecimiento, y por 
estimarlo además perjudicial á los intereses 
generales del mismo. 
El Sr. Qaessda se manifiesta conforme 
con el Consejo, pero no así con las manifes-
taciones del Sr. Jover. 
El Sr. Bustamante aunque no está con-
forme coa el voto do censara pedido para 
el ex Ministro Sr. Maura, dice. ¿Es quo el 
Banco tiene derecho á recibir los benoficios 
y á no devolver los agravios? Creo quo la 
Junta gsneral está facultada para dar gra-
das á los quo las hayan merecido y para 
censurar á los quo á la censura se hayan he-
cho acreedores. 
Rectifica d Sr. Jover en sentido do que 
Consejo jamás ha querido restringir las 
facultades de ia Junta general. 
Consultado por la mesa si so aprobaba ó 
nó el óiotamen dol Consejo, fué aprobada 
El Sr. Quedada interroga á la mesa y di-
e: en la Jauta general anterior hnbo der 
os ataques para ol Consejo que renunció, y 
él doi-eo do todos aquellos señores consejares 
QTa saber ei del oxamoa practicado do su 
gestión rof.ultaba ó nó rosponsabilldad para 
ios aalíentefc, ó si aquella había sido satis-
factoria, por que no le parecía prudente quo 
so quedases con el San Benito quo les ha-
bían colgado. 
Ei Sr. Tuñóo: Habiendo sido aprobada la 
Vl̂ muria por la Junta, contestada está la 
pregunta que baeeet Sr. Qaesada. 
Este replica: M^ complaco Lt contestación 
•le la Presidencia, pero insisto on quo se 
cqi?ie|te á mi pregunta. 
El Sr. Tañón: la pregunta del Sr. Quesa-
i a no puedo contestarse eu otra forma quo 
¡a expresada anteriormente. 
El Sr. Jover ee manifiesta en todo coa-
f rme con las manifestaciones de la presi 
•Ipngta, así eomo do la buena gestión del 
Consejo ealiente. 
El Sr. Qm-sada: por torcera vez ávñva, sa-
ber ei, examinada la gestión del Consejo sa-
liente se halló on ella algo vituperable, ó si 
todo inereció )a aprobación de la comisión 
enoargadti de realizar el exámeu. 
El Sr. Bustamante: he votado en contra 
<Jo la Memoria, porque habifíüdo sido ó te 
u i uño muy accidentado por la venta que 
do laa lá.'idnas se propuso hacer el Consejo 
y cuya venta no pudo realizarse, nada cons 
taba en la Memoria, dándose el caso de a-
quel hermano que lo escribía una carta á 
otro hermano, carta en quo le decía: ''en 
casa no hay novedad; madre ha muerto." 
Esto le pasa á la Memoria que aquí se ha 
•-probado. Lo único que en ellá se observa 
es, quo á pesar do los trosmesos que lleva 
fuGcicnando el nuevo Consejo, se dá d caso 
•le no haber hecho nada; por eso que se ha-
ya ceñí i-j d Consejo rd redactar la Memo-
ría, a 'a rutina do siempre; unos cuantos 
•úmeroa y en paz. Ya mil amigo el Sr. Que-
sada, tiauo contestadas aus preguntas. 
• E n principio no nos gusta alquilar 
á scñoritKS solas; pero me parecéis nna 
buena chica. , y él señor Néstor me ha 
IviMado bien de VOÍ?.. Venid. 
E l digno portero dió algunas instrnc-
<;iou<̂  ít ^u mnji-r, que hablaba desdo el 
iuttjtior del biomoo, y con un manojo 
le llaves en la mano, echó andar segni 
l » de Roela, hacia arriba, por una es-
O'tiei a de buena apariencia; ^ubió cua 
rjo pisos entró eu nn pafcillo largo á 
cayos dos lados había puertas numera 
das como cuartos de baños, y l legó por 
fin al fondo; se detuvo ante una de 
ellas, metió la llave en la cerradura y 
abrió. 
Br i el número 16. 
¡Ved, ese es el cuarto del señor Nés-
tor—dijo indicando el número 14. 
Inútil es describir lo pequeño de la 
vivienda que so ofreció á loa ojos de la 
joven. ¡Qaó diferencia d é l a casa de laa 
yedras y del bonito dormitorio que en 
ella tenía, cuyas ventanas daban al 
parque de Tavernay! 
Eosa se quedó fría y dió nn paso ha-
cia atrás. 
Aquella habitación era un calabozo, 
en comparación del paraiao que ella ha-
bía perdido. 
Felizmente, la voz del portero la dis-
trajo de sus pensamientos. 
— A q u í estareia mtjor que creáis—la 
dijo.—Í5e»to es templado, está en pleno 
Mediodía. 61 entra en la casa algún ra-
yo de sol, es para vos. Y esto se amue-
b l a c o a m u y p o « ó i M o l d m a a i o b e r b i a » . 
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M u e r e en P e r p i ñ á n Alfonso 
de A r a g ó n . 
Mucre el monarca más poderoso de 
aquel tiempo y el primero que reunió 
bajo su cetro el reino de Aragón y el 
condíído de Barcelona. 
Por muerte de loa condes de Pro-
veí] z i y Rosellón heredó ambos Esta-
dos. 
A y u d ó á Alfonso Y I I I en la célebre 
batalla de las Navas de Toloaa, hecho 
de armas que, apartando ó la España 
cristiana do la invas ión árabe que la 
amagaba, hirió de muerte á Jos nmsul 
manes y preparó su expuls ión para dos 
siglos más tarde. 
E u este sangriento combate perecie-
ron, según afirma D, Eodrigo, arzobis-
po de Toledo, historiador y testigo o-
cular, 2.000,000 de árabes y 25 cris-
tianos. 
Limpió sus reinos de moros, apode 
róso de Teruel, y marchaba contra el 
emir de Valencia cuando una invasión 
de Sancho Navarra en sus Estados le 
obligó á retroceder. 
Por la honestidad de BUS costumbres 
mereció el sobrenombre de Casto. 
fapr " i Jofer Ssrra." 
Spgún telegrama recibido por sus con-
signatarios los Sres. J . Balcells y Com 
pañía, este hermoso y rápido vapor, que 
viene á tomar el numeroso pasaje com-
prometido para el "Miguel Jover," de 
la misma empresa, ha desembocado el 
Mississippi á las doce del día de ayer y 
llegará á este puerto al anochecer de 
IOJ; y con objeto de evitar las moles-
tias quo ocasionaría el embarque del 
pasaje por la noche, se ha dispuesto 
que «alga en las primeras horas del 26 
con toda seguridad. 
Lo que se avisa á los señores viajeros 
para qne al amanecer de mañana va 
yan con sus equipajes á los Almacenes 
le San José, donde atracará el va-
por. 
NOTMAS'COM'ERCIALES. 
Por la Secretaría dol Círculo de H a 
condados ae nos comunica el siguienU 
telegrama del servicio particular del 
lüísmo: 
í f u t m YorTc, 24 de abril. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífugas, polarización 96, á 2 13 [16 
centavos, costo y flete. 
Morcado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anális is , á 11-10^ 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Coanajay, la niña Kogelia Aram 
buru y Diaz, hija de nuestro compañe 
ro en la prensa D . J . N . Aram buru, 
Redactor de L a Luz de Guanajay; 
E n Cienfuegos, D . Emilio Ava íos \ 
Trillo; 
E n Sagua la Grande, la niña Carme-
la López y Carrazana; D . Inocencio I -
turra Ide. 
MOTÍCÍAÍT JÜMCI ALES, 
iVIClOt* 0aAI.H8. 
SEÍTALAilIENTOS PARA HOY. 
SMOÍÓH ! • 
Contra Serafín Iglesias y otros, por dis-
paro. Ponente, Sr. Noval. Fiscal, Sr. Viaa. 
Oefonaoros, Ldoa. Barrio, Schwiep y Carro-
. y Jiietiz. Procuradores, Sres. Mayorga, 
Villar y Valdés Losada. Jurgado dol Cerro. 
Contra Joaquín Rodrigue?, por rapto. 
PíJionte, Sr. Noval. Fiscal, Sr. Vías. De-
febsor, Ldo. Fonts. Procurador, Sr. Ster-
iing. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
•f-cvció'n 25 
Contra José Morojóu y otros, por estafa. 
Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Enjuto. Do-
fonsore?», Ldo. Murga y Dr. G-onzálea Sa-
rraln. Procuradores, Sros. Villanueva y 
Pordra. Juzgado de Jesús Maria. 
Contra Jnüán Wandemberg, por rifa no 
autorizada. Ponente, Sr. Pardo.'Fiscal, Sr. 
Ortiz. Defensor, Dr. Dobal. Procurador, 
Sr. Valdés Hurtado, Juzgado de Belén. 
Centra José Forte Palmoiro, por estafa. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortiz. 
defensor, L i o . Campo. Procurador, Sr. 
May( rga. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
Ai) tANA Hhk HABANA 
EEOAUD ACIÓN. 
Pesos. CtS. 
iM - 23 Je abril $ 60.297 48 
Idem 24de idem 28.155 59 
CEOIICA GSITSEAL. 
Habiéndole encontrado en la vía pú 
blica unos documentos pertenecientes ñ 
D . Ramón Antonio Iglesias, natural 
de Orense (Galicia), se avisa por este 
medio para qne el interesado pase á re-
cogerlos á la Jefatura de Policía Mu 
nicipal. 
H a trasladado su domicilio á esta 
capital el Sr. D . Luis J . Souza, escri-
bano que fué del Juzgado de Instruc-
ción del distrito Sur de Matanzas. 
\nv\ chbidnea que funciona por sí sola, 
y piso como en casa de un príncipe 
Es un hallazgo, ¿es verdad! 
—Sí, señor. 
—Entonces queda convenido. Dos-
cientos cincuenta francos por año, y na-
da márt. Sesenta y dos francos cin-
cuenta céntimos el trimestre 4P0-
d í t i s pagar esto? 
—Espero que sí lo podré pagar. 
— L o s árboles y el jardín son una do-
lida eu París. Siempre es mejor esto 
que nada. 
—Cierto. 
Rosa suspiró, pensando en loa árbo-
les dé Tavernay, en ios viejos nogales 
dei los Eüsarts, que cubrían cada uno 
una fanega de tierra; en las avenidas 
del bosque, en donde se respiraba á 
pUmos pulmones. E n este espacio tan 
estrecho de París se ahogaba. 
E l portero lo comprendió. 
—¿En qué pensaist—la preguntó. 
Blía respondió sencillamente: 
— E n mi país . 
—Yamos,—dijo el buen hombre— 
ánimo. E l primer momento es el que 
cuesta. Cuando os hayáis acostumbra-
do, las cosas marcharán como sobre 
ruedas. Necesitáis muebles. Ocupaos 
de elloa. I d á una buena caía, y no 
os dt-jeia robar. Y a vereia. Aquí esta-
réis bien. 
Bajaron. 
E n el momento de ir á separarse del 
portero, le dijo Rosa: i 
Nueva YorTc, 11 dt abril. 
Presentósele al Senador Hill ocasid 
de lucirse en el debate sobre el proy» 
to arancelario, y él, que no ha perdubj 
la esperanza de llegar á la Presidencaj 
ha sabido aprovechar esa ocasión por 
modo brillante, pronunciando el o H 
día en el Senado un discurro que ha tlj 
nido le mayor resonancia en el país | 
que le ha valido numerosos plácemtf 
de parte de sus correligionarios demó-
crataay hasta de algunoa republic " ' 
proteccionistas. 
E l anancio de que el ex goberm 
del Estado de Nueva York iba á hac«r 
nao do la palabra para impugnar 1« 
c láusula del proyecto arancelario qm 
impone la contribucióu sobre rentató 
atrajo á las tribunas del Senado un* 
concurrencia numerosísima que Henal* 
hasta los pasillos y corredores. E l "ora-
dor" leyó su discorso, como suelen ha-
cer muchos legisladores, y no desperdi-
ció la oportunidad do lanzar unos cnaiw 
tos saetazos al Presidente Cleveland,» 
quien no puede ver Mr. Hii i ni en pin-
tura. 
Censuró la política del gobierno en 
la cuestión del archipiélago de ílawaii, 
la cual no extrañaba desdo el momento 
que Mr. Cleveland, olvidando qne La-
nía dentro del partido democrático eMB 
tadistas de gran talla, había cometido 
el desatino de confiar la cartera de Es-
tado á un hombre como M r . Gresham, 
que ha estado a libado toda su vi :1a al 
partido republicano. L a dilación con 
qne procedió Mr. Cleveland en convo-
car al Congreso á sesión extraordinaria; 
para derogar la ley Sherman, fué obje-
to también de censura por parte de Mr, 
Hil l , como lo fué ígindineute /a reco-
mendación que Mr. Cleveland \úio en 
su Mensaje al Congreso del ptoywAa 
ie imponer una contribución aobre 
rentas. 
Aparte do esto, dijo Mr, Hill que el 
gobierno estaba administrando ¡aoott 
pública de una manera satisfactoria, < 
introduciendo muy necesaria ; . CODO-
mías en todos los uuuos, y en seguid! 
abordó la cuestión candente de la con-
tribución sobre rentas, reservándose 
para más adelante el hacer nuevamen-
e uso de la palabra para señalar algu-
nos detectoa de bulto en el proyecto de 
arancel. 
Calificó la propuesta disposición tri-
butaria de anti-americana, anti-patrió-
tica, anti democrática, tiránica é in-
quisitorial, y se explanó en la expoa-
ión de loa abusoa á que forzosamente 
daría pié en ¡a pra-.-cíca, dejándose co-
mo se deja á la discreción de emplea-
dos subalternos el derecho de regist 
en las casas, despachos y entre los 
peles de cualquier ciudadano cuya de 
claración jurada no inspire absolut 
confianza á los encargados de la recau-
dación presupuesta por concepto 
aranceles, según el nuevo proyecto de 
ley, habrá más que suficiente para ca-| 
brir el presupuesto de gastos, y serÍH 
por lo tanto impolítico dictar una dis-
posición tan onerosa, que rechaza la 
parte máa respetable del país. Esa tti-
Outación es contraria al espíritu de Ias; 
instituciones republicanas, puesto'fflK 
tiende á la creación de clases, y s o l » 
todo no figura en modo alguno eu los 
programas do los dos grandes partidos 
militantes. 
Por último Mr. Hill excitó á los de* 
mócrataa á no cometer el error de ab-
dicar de ana principios y tradiciones, 
cu el afán de atraerse unos cuantos vo-
tas del elemento "populista", en el cual 
se encubren ideas del todo socialistas 
y maquinaciones demagógicas. Con mu-
cha valentía pronosticó la caída 
partido democrático en las próximas 
elecciones, ai no adopta la determina 
oión de expurgar del proyecto de ar 
cel la odiosa cláusula referente 
contribución sobre rentas. 
No hay para qué negar que la 
taeión de Mr. Hill causó honda imp» 
•dóu en los Senadores y en el públio 
la cual ha debido profundizarse 
más al saberse la derrota que al 
«iguionte tuvieron los candidatos díi 
mocratas para cargos locales enlasl 
leccionea que se celebraron en l a s a 
dades y pueblos del Estado de líuey 
Jersey, que hasta ahora había sido ba-j 
loarte del partido democrático. 
EV.ro e sa impresión ha debido serpa-
'ajar;!; pues, obcecados los l e g i s l a d o » 
no ven los nubarrones que en Ion tañan-; 
za amenazan la tormenta, y uno de lo» 
senadores propuso hace dos días qu»-
e fije el día 7 de jnnio paia lavota-
ióu del proyecto de arancel en el Se-
nado. E s t a proposición pasó á la comi-
sión correspondiente y es probable que 
la aprueve el Senado, Comwdespuésh» 
de volver el proyecto á la Cámara, ydej 
allí es casi seguro que pasará á una 
Comisión mixta, bion po iemos contar 
conque el nuevo arancel no pasará ála 
firma del Presidente antes del mes de 
¡ulio. 
Porque no es sólo de loa bancos i 
i oposicióu de donde procede el "oí 
trucionismo," para valemos de una [ 
labra de nuevo cuño; también entre i 
lemócratas hay senadores empeñados5 
eu entorpecer la marcha de \.\ reforma 
arancelaria. E l senador Pfcffer, que fué 
uno de los que con mayor tenacidad so 
)pueieron á ia derogación de la famosa 
¡ey Sberrnan y que es el tipo máspflf 
¡une),ido del nu-.-.vo ('•«••.•neuto "populis-
ta," hizo antier a--30 do Ja palabra para 
combatir el proyecto y anunció <g^H 
á proponer otro prom eto de .--.rancelíi 
sustitución del que ê debate 
E n el curso d« su peroración, 
Pfcffer desenvolvió las ideas y priBC 
¡dos Kociali-tas que forman la hasede 
orograma de los llamados popuMas. 
Mr. Pfcffer cree que el gobierno fede-
ral se halla en la obligación de dar tra-
bajo á los millones de obreros ae uno] 
otro sexo que so hallan c u la inopü 
Con ese fin quiere eso senador quei 
rirobierno emprenda en el acto, así, nal 
más estudio ni i>reparación, ía cons-' 
trucción de dos colosales ferrocarriles, 
uno que atraviese el territorio deloH 
Estados Unidos de océano á océano, 3 
otro que lo parta de Norte á Sad, ó i 
nu) si dijéramos, por el espinazo. 
—«Tengo que pagar algo adela* 
tadot 
—Hay confianza en vos, y además no 
os i levaréis la cfisa ¿eh? 
—No. bien seguro. 
—Hay que dar cinco francos de por-
tería. 
íü«sa sacó del bobillo una monedada; 
cieo sueldos y se la dió al buen hombre, i 
que dijo al darlaa las gracias: 
—No es pecado tomar dinero de una 
hermosa como vos. Habéis hecho bien 
en venir aquí. No seréis desgraciada. 
E l portero entró en su habitación, 
mientras que la joven atravesaba eíl 
patio, para salir al boulevard. 
—^Quó hay?—preguntó la mujer al 
marido,—jestá convenido! 
—¡Sí! Una inquilina hermosa, á fe 
mía; no hay UUA como ella en toda la 
Cité, en donde, sin embargo, no faltan 
chicüs guapas. Y es joven, inocente,; 
ingénuH y dulce. 
—¿En qué se ocupa? 
—Entra en casa de la florista de la j 
ealie ISeaL 
—¡Bah! ¿ya! 
— f. 1 cuanto la otra la ha visto la ha 
tomado. 
—jEs un bicho malo eaa Gibriela! 
¡Buena vida ha hecnol 
— E t o se cuenta; poro corren por osas 
oalies muchas habladurías. ¡Sí ce fuera 
á creer todo lo que se d ice l . . . . 
{(JonHwtará,) 
• E l discurso de Mr. Pfeffer fué una 
di&crib-a coiitra los ricos, y entre otras 
cosiü dti'ííuó que el deber del gobier-
no es castigar a los ricos para lavore 
cer á los pobres. E n persecución de es-
te fcfeftt; Mr. Pffffer ha formulado un 
proyecto de arancel basado sobre prin-
cipios originales suyos, y por lo tanto 
muy distintos de cuantos se ban apli-
cado á la tributación arancelaria, y es 
te proyecto es el que va á presentar 
para que el Secado pierda en discutir 
lo un tiempo preciosísimo. Ahora ve 
ráu ustedes el plan de Mr. Pfeffer. H a 
hecho así, y de uua plumada ha dividi-
do-todos los artículos de comercio en 
dos glandes grupos: a un lado pone 
todos aquellos que usan los ricos, y al 
otro lado los que usan los pobres. A 
los del primer grupo ¡duro con ellos! A 
esos hay que cargarles la mano, á ñu 
de castigar á los capitalistas y gente 
pudiente que los usa. A los del según 
do grupo les franquea Mr. Pfeffer las 
puertas de la Aduana, para que pueda 
adquirirlos la gente pobre sin ningúu 
recargo. 
As i es que á la lista de artículos li-
bres de derechos que propone el pro-
yecto de Mr. Wilson, Mr, Pfeffer agre-
garía varios otros como son los aperos 
de labranza y maquinaria agrícola, sa-
cos, alfombras de baja estofa, ropa de 
uso barata, íegidos de algodón, pañue-
los, inedias, guantes ordinarios, tablo-
nes de madera, sal, azúcar, ó hilo bra-
mante. Ko so le oculta, al barbudo se-
nador que de este modo disminuirían 
los iugresos aduanerog; pero é l los sa-
caría de otro lado, á saber, con un 
fuerte impuesto sobre la cerveza y con 
una dura contribución sobre rentas. 
Según su proyecto, Mr. Pfeffer calcula 
obtener del impuesto sobre cerveza un 
rendimiento de cuatro millones más del 
que producirían los derechos sobre el 
azúcar, y tanto se propone apretar los 
tornillos á los ricos, que la contribu-
ción sobre rentas en la forma que él le 
ha dado, produciría setenta y nueve 
millones de dollars, en lugar de los 
treinta millones presupuestos según el 
proyecto do Mr. Wilson. 
Tiene Mr. Pfeffer el don de ahuyen-
tar á todos los senadores en cuanto ee 
levanta á hacer uso de la palabra. Sus 
colegas lo consideran como un cranTc, 
palabra que equivale á nuestro "chi-
flado," y sus arengas no llevan á nadie 
al convencimiento, antes bien provocan 
. la burla y la irrisión. Pero el Senado 
do un país de la pujanza de éste, no de 
biera ser un circo ecuestre, que es el 
lugar propio de las payasadas, y la 
dignidad y respeto que se deben á sí 
mismo y al país los legisladores no de-
bieran permitir que un charlatán en 
tretenga con sus sandeces la atención 
del senado y del pais entero, causando 
una perniciosa demora en la solución 
de tan importantísimo asunto. 
L o peor del caso es que Mr. Pfeffer 
no es el único ejemplar que hay en el 
Senado de "chiflados populistas" y de 
"obstruccionistas por sistema". 
Se ha colado en aquel cuerpo un con-
tingente populista fcsaz numeroso, que 
raaniflesta tendencias socialistas y de-
magógicas, y tal es su fuerza, real ó 
pretensa, que la mayoría democrática 
no ha vacilado en acceder á sus exi-
gencias, por temor de que en caso con-
trario se pasase la falanje populista á 
las filas republicanas. 
Pero eeite es el gran error que 
han cometido los jefes del partido 
democrático, y ya empiezan á tocar las 
consecuencias con la derrota que ha te-
nido el partido en las elecciones que 
acaban de celebrarse en varios Estados. 
Por contemporizar con los populis-
tas, los demócratas han exasperado á 
todo el país, y sucederá precisamente 
lo que ellos han tratado de evitar con 
ese consorcio, y es que en las futuras 
elecciones para diputados, los demócra-
tas perderán la mayoría que hoy tie-
nen, y los republicanos volverán á co-
ger las riendas del poder legislativo. 
Todos estos cambios marcan un pe-
ríodo de evolución, eu el que se van 
formando nuevas agrupaciones políti-
cas, á medida que se forman las líneas 
que han dividido á los partidos mili-
tantes. 
Las cuestiones económicas, así la 
referente al sistema monetario como 
la que se encierra eu el arancel, son las 
llamadas á determinar la separación de 
las fuerzas políticas, y á medida que sw 
van cristalizando los nuevos partidos 
alrededor del núclt-.o que les ofrecen los 
principios de las respectivas escuelas 
ha de haber disrupcióu y segregación 
de ios partidos antiguos. 
E n ese procedimiento entran por mu-
cho los intereses regionales, y todo tien-
de á hacer más marcado el antagonis-
mo que resulta entro las necesidades 
de les pueblos del Sud y del Oeste y 
los intereses de los Estados del Este y 
del Korte. Lo mismo por lo que toca al 
valor de la plata como medio circulan-
te, que por lo que se refiere á la fran-
quicia arancelaria y al protecoionijimo, 
son encontrados y opuestos ¡os intere-
««« de esas dos grandes secciones. 
L a primera contienda intestina entre 
el jSoite y el Sud fué provocada por 
una idea filantrópica, tan filantrópica 
que para sustentarla fué preciso in-
molar vidas sin cuento. ¿Cuántas se 
sacrificaiían en ar t̂s de Moloc el día 
qae el vil interés provoque otra con-
tienda? 
K . LENDAS. 
POLICIA IWUNICIPAL 
Loa guardias números 177 y 48 conduje • 
ron á la celaduría del barrio de Guadalupe 
á D. José Braulio Lara, que fué herido por 
un individuo blanco con arma de fuego. 
Este hecho tuvo lugar en la calzada de 
la Reina, entre Manrique y San Nicolás, á 
las doa de la tarde del lunes último. 
Por la Secretaria del "Club Biciclista de 
la Habuna," eo roa remite lo eiguiente: 
Dispuesio por la Junta Directiva de este 
Club,"(decano de los de BU índole), la cele-
bración del primer Campeonato do la Isla 
de Cuba, se invita por este medio á todos 
loa biciclistas que acrediten estar domici-
liados en esta lala antes del día do hoy y 
deaeon tomar parte en él, bajo las condicio-
nes siguientes: 
1" Los carreristas deberán proveerse do 
la matrícula correspondiente, que ee expedi-
rá en el local de esta Secretaría, Muralla 
55, todos los días hábiles, de 12 á 4, por el 
Secretario de la Comisión de Carreras. 
2* Las matrículas se cerrarán doa días 
antes de las carreras. 
3* Estas »e verificarán el día 27 de ma-
yo próximo en el Velódromo que esto Club 
posee eu el Vedado. 
4a Las carreras se regirán por el Kegla-
memto do Cañeras de esto Club. 
5a E l recorrido será una distancia do 
veinticinco kilómetros. 
6* El Club se reserva el derecho do nom-
brar el Jurado, cuyo nombramiento recae-
rá en pegonas que pertenezcan á la Junta 
Directiva de los Clubs legalmente consti-
tuidos eu esta Isla. 
7a Será proclamado primer Campeón de 
la Isla de Cuba, en 1H94, el primero on lle-
gar á la meta después de recorridos los 
veinticinco kilómetros ein inflingir el E e -
glamento de Carreras. 
8! Habrá tros premios: 
Primero. Objeto de arte, según acuerde 
la Directiva en su oportunidad, para el 
Campeón. 
Segundo. 1er. premio: medalla de plata 
para el segundo en llegar. 
Tercero. 2? premio: medalla de bronce 
para el tercero. 
9* Se entregará por esta Secretaria á 
los vencodoroa el diploma que loa acredite 
como tales, y 
10a Las matrículas serán satisfechas en 
el acto de recibirlas los interesados, siendo 
su costo dos pesos piata del cuño español 
Habana abiil 23 do 1894.—El Secretario, 
Vicente Casas, 
LESIONADO POR UN COCHE. 
Ayer, á las dos de la tarde, fué conducido 
á la Estación Oficial Sanitaria de los Bom-
beros Municipales el menor moreno Manuel 
López, do 8 años de edad, el cual fué reco-
gido en la calzada del Principo Alfonso, al 
ser atropellado por un coche, que le causó 
un» contusión leve en la pierna izquierda. 
Dicho menor quedó privado en la vía pú-
|)Uoa, y ¿ no eer á la pronta intervención 
ÍUl oorneta de Bomberos Municipalea don 
Juan Pellón, hubiera eido atropsllado por 
otro vehículo que venía en dirección con-
traria al que le cansó la lesión. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— 
Según nos comunica el Secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno de dicho 
centro, prepárase, con esplendor inusi-
tado, el gran baile do las ñores, que 
tendrá efecto el próximo día 3 de mayo; 
y como nos consta el entusiasmo que 
animan al Presidente y Secretario de 
aquella Stcción, secundados por la B i -
rectiva, auguramos que esa fiesta será 
de las más brillantes del raes florido. 
Cascadas y jardines improvisados 
transformarán los magníficos salones 
en palacios encantados. Esto unido á 
la proverbial galantería de aquella sec-
ción modelo, harán que el baile sea 
memorable en los fastos de tan opulenta 
como bien dirigida Sociedad. 
E L ESPERANTO (IDIOMA UNIVER-
S A L . — E l volapük, la famosa lengua 
que trastornó el juicio á algunos milla-
res de desocupados, ha muerto. Pero 
al morir no ha dejado el puesto vacío: 
otro idioma universa', nuevo y flaman-
te, el esperanto, ha venido á ocuparlo. 
Según asegura el inventor, el espe-
ranto sirve lo mismo para mantenerlas 
relaciones comerciales que para las in- j 
ternacionales artísticas, científicas y de i 
cualquier clase. Puede escribirse en 
prosa y verso con el esperanto, 
ITOTAS.—Enviamos nuestra cariñosa j 
enhorabuena á la graciosa señorita Ma- | 
ría Luisa Pardo y Suárez, hermana del i 
Director del periódico político L a Ee- \ 
pxíbliea, con motivo de haber obtenido • mentación. Para remediar victoriosamen 
ía nota de sobresaliente en todas las {te «^e estado y dar á luz criaturas robua 
asignaturas del cuarto año ded Bachi-! ^ ' bf s)a «0+D t ™ ol Jarabe de 
llerato, que es discípula aventajada de | al ^tofosfato do c a l _ 
la inteligente profesora de piano Sra. | Las ̂ QTkor}M obesa8 ee ^ preguntado á 
Lauzán de^Yegulllas, y con motivo tam- menudo cual ora la causa real do esta en 
bión de celebrar hoy aquella dama su formedad; proviene do la lentitud habitual 
fiesta onomástbía. , do la digestión, sobre todo cuando la ali-
—Plaza do toros reglana. E l domin- mentación es muy abundante y suculenta, 
go se verifieai á en aquel ruedo una co- ¡ Después do la comida, la cabeza de las per 
MÁS PERIÓDICOS.—Del lunes á la 
fecha nos han visitado: el número Y I I 
de la Crónica Médico Quirúrgica, del 
Dr. Santos Fernández; el número X V 
de la Revista de Agricultura) el 8 de la 
Revista de Ciencias Médicas que dirige 
el Dr . Jacobsen; el 888 del Boletín Ofi-
cial de los Voluntarios de la, I s la de Cu-
ba, y el 15 de M Pilareño. Asimismo 
hemos recibido el 71 de la Revista V i 
llaclareña con las vistas del ''Lavadero 
del Puente' y el ''Lavadero del Conda-
do" y escogidos materiales. 
POQUITO 1 POCO HILABA LA VIEJA 
E L copo.—En el Gran Teatro de Ta-
cón urgen varias reformas, especial-
mente en el decorado y en el mueblaje 
de la escena. Así , pues, vemos con 
gasto que la actual Dirección tiene em-
peño en plantear las mejoras que re-
clama ese suntuoso edificio, aunque, 
por causas fáciles de comprender, vése 
constreñida á llevar ú> cabo sus propó-
sitos con alguna lentitud. 
Hace hocos días que nos sorprendió 
el nuevo jardín del patio, donde se han 
instalado aparatos modernos, los que 
unidos á la ventilación y al agua co-
rriente, hacen que allí no sean letra 
muerta los preceptos tle la higiene. Si-
ga por este camino el decano de los co-
liseos y no le escatimaremos nuestras 
leales felicitaciones. 
DESCONSUELO.—Entre médicos: 
— Y bien, compañero, ¿y esos enfer-
mos van llegando? 
—Sí, sí, vuelven poco á poco.... ¡Pe-
ro, desgraciadamente, hay muchos que 
han sanado fuera. 
No se reflexiona bastante quo citándola 
mujer se halla en esa posición con justicia 
llamada inten sante tiene que alimentarse 
por dos, resultado muy diñcil do alcanzar 
por lo frecuente, ya que falta el apetito y 
las náuseas dol embarazo impiden toda ali-
rrida de novillos, á be-ueficio del '-Muy 
Benéfico Cuerpo de Bomberos Munü-.i- ¡ 
paíes de la Habana", organizada por • 
Leonardo Yiñets. Se lidiarán por afi- i 
clonados tres cornúpetos, loa que se- i 
rán estoqueados por JS'Í Rolo y Ricar- j 
do Yargas. Toma parte en la fiesta e l ; 
Sport Club, efectuando unas carreras i 
de cintas en bicicletas. Habrá un to- i 
rete con un centón on el testuz para "la ! 
afición." Otro día daremos más porme- ! 
ñores. 
REVOLTILLO.—Ha entrado á formar 
parte de la redacción del periódico L a 
Idea, el joven estudiante D. Pedro G-a-
mdo. ISTuestra bienvenida a nuevo 
compañero. 
— E n B l Olimpo de A . Pomares, 
Cuba núm. 47, se ha puesto á la ven-
ta una nueva edición del vals tropical 
Mercedes, para piano, compuesto por 
E . Gottardi y dedicado á la Srita. Mer- í 
cedes Fernández Dominicis. 
—Eoca, el conocido Eoca, que vive 
en Aguacate, entre Obrapía y Obispo, 
acaba de recibir una nueva partida del 
acreditado mata-callos del Dr. Hay. 
Sépanlo las personas que padecen de 
ojos de gallo y otras excrecencias. 
L o s TEATROS.—T«.C^M.—Esta noche 
la colonia canaria en particular y en 
general los periodistas, literatos y afi-
cionados á las bellas letras, deben acu- i 
dir al Oran Teatro, porque se trata del 
estreno de la comedia L a de San Quin- \ 
tín, en tres actos y on prosa, original; 
del eminente novelista Benito Pérez 
G-aldós, hijo de los Afortunados, y que 
ha enriquecido la literatura castellana 
con producciones bien pensadas y me 
jor escritas. E n el desempeño de esa 
obra toman parte las señoras Mari, So-
lía, Fábregas, Yalls, García, Yillar, y 
loa Sres. Santigosa, Armengod, Clona, 
Torradas, López, Moreno y Buróu. E s -
te último caracteriza á un venerable 
anciano de 88 años, el patriarca de F i -
cóbriga. E n fin, veremos si el autor de 
Realidad y L a Loca de la Gasa ha he- 1 
cho progresos en la mecánica tea-1 
tral. 
Albisu. — Los maestros de música ¡ 
Fernández Caballero, Chapí y Chueca ! 
son los autores, respectivamente, de los 
tres juguetes líricos que se ofrecen hoy, 
miércoles, en el solar de Azcue, y se 
denominan: E l Dúo de la Africana, Via 
Libre y Los Descamisados; es decir, de 
la» partituras. L a misma Compañía de 
Zarzuela ensaya u E l Ileloj de Lucerna" 
y " E l Traje Mieterioao." 
D E MADRID ÁKUEVA YORK E N F E -
RROCAÉEIL.-El gobierno ruso acaba 
de crear una nueva provincia, la de 
Anadyr, en la extremidad oriental de 
la Sibaria, entre los 62? y 70? de lati-
tud Norte y 134° y 16fl? de longitud 
Este. 
E s t a provincia cuenta 200,000 habi-
tantes, indígenas en su mayor parte, 
que no conocen otros europeos que los 
comerciantes norte americanos vende-
dores de armas de toda especie, desde 
el hacha de silex hasta el fusil de tiro i 
rápido. í 
E i territorio on cuestión está separa- • 
do de América por el estrecho de Beh- i 
ring, nueve leguas de ancho; nada ten-1 
dría de extraño que el mejor día se pro-
longase el ferrocarril transibeiiano y 
uniese al antiguo con el nuevo mundo, 
permitiendo ir eu vagón desde Madrid 
á Nueva York en veintidós días. i 
YACUNA.,—Hoy, miércoles, se admi- i 
nistra en la sacristía de - la iglesia de ; 
San Nicolás, de 2 á 3. 
E u la del Angel, de 12 á 1. 
PENSAMIENTO DE RIVAROL.— 
Más de un necio pasa í 
por tener talento, 
gracias á la fuerza 
de su fingimiento, 
porque procurando i 
no decir verdad 
llega al di üd mu lo 
de su necedad. 
Cuanto piensa es uua 
gran majadería, 
que si la dijera 
lo deshonraría, 
poro como siempre * 
dice lo contrario, 
resulta su ingenio 
archi-extraordinario. 
Por eso en el mundo 
muchos que yo encuentro 
son por fuera sabios 
y tontos por dentro. 
Felipe Pérez. 
sonasque comen mucho se pono pesada, so 
breviene la sofiolencia, y una sensación de 
pesadez; entonces conviene recurrir á las 
Perlas de pepsina dialisada de Chapoteaut, 
que regularizan la digestión y la sangre, en 
vez de espesarse, sigue su curso normal. 
FOSFATINá FALIÉRES. Alimento tielos Mños. 
MÍ-i m i i t i mm 
Nuevas remedas de coronas, cruces, 
lira*?, anclas y otros mil objetos fú-
nebres Se exhibe constajiteraonto un 
buen muestrario de objetos fiínebres 
y cada uno tieuo su precio marcado. 
La PashionalDle, 119 Obispo. 
ilt 4-18 1 
1 EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES ^ 
B E L . E S T O M A G t O 
P I P 
ja C 531 P 18-4A ^ 
OÍA 35 OF. ABRIL. 
Kl Circnlár está en Ntra. Señora del Pilar. 
Letsmia Mayores.—San Marcos, evangelista, 
san Anicno y san Herminio, obispos j conf sores. 
Iridnlgenoiá Plenaria de la Bula. 
San Marcos, erangeHíta, en Alejandría, dúefpulo 
é intérprete del apóstol san Pedro; escribió en liorna 
el Evaügelio á petición de los cristiano», y habió.'idole 
llevado A Egigto, íaé el primero que lo predicó en 
Alejandría, y allí fundó una iglesia: deípués habién-
dolo preso por la fe de Jesucristo, lo ataron con cor-
del.:», y lo arrastraron por pefiascalos, de enyo tor-
mento quedó muy m l̂ tratado; después lo encerraron 
en un caUbnzo, en el cual lo confortaron los ánge-
les, y por último, apareciéndosele el mismo Jesu-
cristo lo llamó al reino celestial, en el afio octavo de 
imperio de Nerón. 
FIESTAS E L JUEVES. 
las 
le i proui ; 
de o(»(an 
Corte ds María,—Dia 24.—Gorre«pando visitar á 
Nuestra Señora dvj Belén eu su Iglesia. 
E L EXCMO. SR. 
m\m ot LA T E 
Marqué» de Santa Coloma, Tocal de 
la Imita Directiva del XJnlán Club, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, miércoles 25, á las ocho 
de su Diftfiana, el que suscribe á 
nombre do la expresada Junta, 
suplica á todo» los socios y ami-
gos, SÍ3 sirvan concurrir á la calía 
mortuoria, Tulipán 28 (Cerro), 
para de allí acompañar el cadá-
ver al cuinenterio de Oolén. 
E l Presidente, 
U l Marqués Du- Quesne, 
c fiW 
I . 
E l viernes próximo, 27 del co-
rriente, á las cobo do la nraSana, 
se celebrarán Rolemnes funerales 
en la Iglesia parroquial del San-
to Angel de esta ciudad, por el 
alma del 
Dr. D. Zacarías Santander, 
(Q. E . P. D.) 
L a familia del finado invita á 
las personas de su amistad á que 
asistan á tan piadoso acto. 
Habana 24 de abril de 1894 
C—63 i 4-24 
SENOB DttN 
Marqués de Santa Cflloma, Coronel de Milicias y T nicnte Coronel del 
primer DatalKJu Artillería de Vohmtarios, 
Z E Í - A . i F - A . L J L i I H l G X I D C L 
Sa rinda, padre, padres políticos, hermanos, hermanos políti-
cos, parientes y amigos, ruegan á las personas de su amistad enco-
mienden su alma á Dios y se sirvan acompañar el cadáver al re-
meo torio de Ooldn, desde la casa mortuoria. Tulipán número 28, 
mañana miércoles, á las ocho de la mañana. 
Habana, U de abril de 1894. 
¡I3P"NO ie repaiton eŝ uslas. 
E l próximo jueves 26 como 49 del mes. tendrá lu-
gar la misa mensual en honor do Ntra. Sra. de! Sa-
grado Corazón de Jesús la que celebrará el Rdo, P. 
Muntadu». Durante la misa habrá plática y comu-
nión general. Habana 23 de Abril de 1894. 
Jja Onmarcra. 
5399 l-a24 3-d-24 




c 641 3a-2i 3d-25 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
O'KEIIY, 106. 
O B29 ÍS-6 A 
i D i < r x - i J k . c } i i } . 
En la noche del sábado 21 del corriente se unieron 
con el indisoluble laza del matrimonio, en la parro • 
quia del Khpíntu Santo, l i bella y disoret-t señorita 
Maris. Salvadora González y Penichct y el apréciabje 
y fiistinguido joven D Sabino Rodríguez Gi!. Fue-
ron padrino» de velaciones, el Sr. D. Ignacio Gonzá-
lez y Migoya y la Sra. D? Micaela Penichet de Gon-
zález, padrea de la novia. 
Entre la numerosa y escogida concurrencia que 
presenció la sagrada ceremonia, se contaban el Doc-
tor D. Prauciaco Peniehat (hermano de la madre 
de la contrayente), su bella y elegante esposa 
la Sra. D* Dolores Gon^álee de Penichet, y su en-
cantadora hija, la señorita D? Feliciana Penichet y 
González. Hicieron lus honores de 5a casa, donde la 
concurrencia fué obsequiada Oipléudidamente, la 
bella y distinguida señorita Avelina Carballal y Gon-
zález en compañía de las no menoa íimpáticas seño-
ritas Blanca y Esperanza, prima y hermana déla 
gentil desposada, respectivamente. 
Deseamos sinceramente una interminable luna de 




Nueva re-' esa de modelos de sombreros 
y capotas para maticóes y viajes. 
Gran Exposición de los célebres som-
breros de paja belga, los quo seguimos 
vendiendo á ceutóu. 
LA. P R I M A V E R A . 
Muralla niím 49. Teléfono 718. 
SORTEO N. 1,471 
11473 premiado en $ 10.000 
11474 aproximación 200 
Vendido en 
DEOIEJ I P J L S Z E I O . 
Obispo núm. 57, esquina á Aguiar. 
C 6i0 6a-21 6d-30 
S E C R E T A E I A . 
A consecuencia de la renuncia presentada por el 
Sr. Tesorero de este Oentro y con el fin de proceder 
á la elección de la perdona que deba sustituirlo en di-
cho cargo, por acuerdo de la Directiva ee cita á Jun-
ta general estraordiuaria para el domingo próximo 
29 riel ccriente, á las doce del día, eu los salones de 
la 'ociedad; tiendo requisito indispensable para el 
&caeso r.l local y tomar parte en las votaciones, la 
exhibi&ión de) recibo de cuota social correspondiente 
al mes de i a fecha,. 
U.vbana, 21: de abril de 1894.—El Secretado, iZí-
earOoModrigit&e. C 635 la-24 51-25 
Frailo 112, 
acera áel Loira. I flóteo 838, 
MIOJA" Y NAVARRA. 
Acaba de llegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y les prometemos que en adelante no les faltarán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia región. 
Se detallan á $3 garrafón. 
Hay OHACOLI blanco superior á $3 garrafón. 
E l sin rival café, el mejor que se toma en la Habana y ha dado tanto nombre á esta caaa, á 40 cts. libra. 
Toda clase de víveres finos y corrientes, MAS BAEATO QUE NADIE. Pídase el catálogo de precios. 
Tinos tinto, Alella, San Vicente, Pladellorengj Gallego tinto y blanco, Yaldepeñas, &e. 
C 610 alt Sa^U 7d-15 A 
RANDES ALMACENES 
de 
T E J T D O S T B O H B ^ L D O S 
de 
TELEFONO K 675. 
Ramiro de la Riva. 
S e d a s , l a n a s , h i l o s y t o d a 
c l a s e d e n o v e d a d e s . 
PRECIOS ECONOMICOS. 
HAY 200 M I J O S NUEVOS D I OLAN. 
^ C 608 
4a-18id-22 
o r t e o n . 1 4 7 1 » 
VENDIDO POR 
r e m i L i X i O i S T " . 
Tenleüte Rey 16, Pinza. Vieja. 
C 6Í.9 3a-24 8d-23 
5139 alt 8-25 
Casino Español do la M m , 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual, á las doce de' EU ma-
ñana, la junta general de trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del Sr. 
Presidente se. háco público para conoci-
miento de los «eñores socioa. 
Habana, 18 de Abril de 1894.—El Secre-
tario. José Otero. 
G P 9 20 
AL PUBLICO. 
Los que suscribimos tuvimos la desgrania de que 
un incendio que se declaró en )a madrugada del dia 
3 do Marzo último destruyera casi por completo la 
casa situada en los Quémanos de JLmanao número 
91 y la bodega j panadería titulada E L ROBLE, 
instalada en dicaa casa. Como ambas casas estaban 
aseguradas en la Oompaííía E L IRIS, á elia acudi-
mos para que nos inderanizára del daño sufrido y te-
nemos la satisfacción de hacer pública la actividad y 
buen comportamiento d» esta Sooiedsd que con la 
mayor prontitud/ equidad nos ba satisfecho la in-
dem;iizacicn coerespondicnte. 
Habana, 18 de Marzo de 1894.— S\rnándiz y Solía 
5422 2-2o 
M E E S B ' i M i l T E F E 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
SECKJETAKÍA 
Concedidos los salones á una Sociedad establecida 
en esta capital para celebrar el jueves próximo 26, 
una velada literaria con baile al final, eo participa á 
los teñores socios que pueden concurrir previa pre-
seiitación del recibo correspondiente al mes de la 
feclia. 
Habana, Abril 23 do 18íi.—E; Secretario. R. ifo-
drigal. c 631 2a-25 2d-25 
PREPASADO 
CON E L PEINCÍPIO FEREDGINOSO 
NATURAL DE LA HANSRE. 
l e I l i r t e f atsoo & Yarjan COEPÍ, L l i M 
45, SGOTLAND S T R E E T , GLASGOW. 
CONSTRUCTORES B E APARATOS ¥ MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, máquinas, trapiches, defecadoras, triples y cuádrn;)le8 efectos, tachos de pnnto, filtros, clarifi-
cadoras, bombas, elevadores hidráulicos, centrífugas Patente de Weston, edificios y techos do hierro. 
Los magníficos talleres de esta Compañía, situados en Scotland St. Glasgow, están dedicados exclusiva-
mente á la construcción de aparatos para ingenios y refinedas de azúcar. Estando dotados de los aparatos 
més modernos y poderosos, cumplen á la mayor brevedad los encargos de loa Hacendados. 
Desde el año 1849 han construido para Cuba 183 molinos vendidos por intermedio del difunto Sr. D. 
Guillermo H. Ross, por cuyo motivo son conocidos por algunos como Molinos de Ross. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos los molinos y máquinas de 
su construcción existentes en la Isla. Para pedir guijos, mazas, castillo? ó coronas de respeto, es necesario 
mencionar el número del molino. Inñeniero Representante, F R E D E B I C H. SAWYER. Dirección hasta 
30 de abril, Animas 57 (altos). Idem después, 43 Scotland St. Glasgow. C 248 alt 25-2 Mz 
I E O N A E D T . 
P a r t i c i p a n á s u © a m i g o s y m a r c h a n t e s h a -
b e r t r a s l a d a d o s u e s c r i t o r i o á l a c a l l e d e M e r -
c a d e r e s n ú m e r o 7 -
C 645 4-25 
INGENIO "PROVIDENCIA" 
SUPERIOR PRODUCTO AL EláBORÁDG POR OTRAS FABRICAS. 
PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS. 
Se mandan muestras. Sa detalla en grandes y pegneñas partidas. 
SE RECIBEN ORDENES: 
Oficios 36, Pascual Qoiccechea. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408, 
4805 2fi 13 A 
E 
Sanyn?- •.íormal. Sangre en íütawtffiiaa, 
OiJítACIOíí RAPIDA ¥ SEGURA m 
LA ANEMIA. 
ladi8}íensab!o en la coavaleceneia do 
las fiebres patftlieas y fiebre tifoidea. 
O B I S P O © S . — H A B A P A , 
C 49?. 1-Ab 
E l éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que "una onza de pre-
caución vale más que una libra de cura." E l 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro ó tos. Cúrese la tos, deténgase 
^el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
^familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, deben tener siempre á mano la 
para evitar y curar la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medi-
cina produce fuerzas y c r e a carnes. L a legítima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT y B O W N E , Q u í m i c o s , Nueva York. 
San Rafael, 6, j Consulado, 111. 
Con fecha primero del corriente mes, ha cambiado de dueño este cono-
cido y acreditado RESTAURANT. 
Los nueyos propietarios han introducido en él grandes mejoras y se 
proponen sostener eí crédito de esta casa con esmerado servicio, para lo 
cDaf se ha hecho cargo de la cocina el antiguo y reputado maestro que en 
otra época desempeñaba ese tan importante departamento en un restaurant. 
También ofrecen los nuevos dueños gran modicidad en los precios. 
La casa cuenta con un espacioso y espléndido salén para banquetes, y 
gabinetes para familias, tanto en la planta baja como en el salén alto. 
Los pedidos que hagan las familias serán servidos y enviados á domici-
lio sin alteración en los precios. 
( h i a n t i t i T i m i i f l ) ) 
5251 
6 , T C O I t f S T J I - . A 2 D O , 1 1 ] 
4-21 
T 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
Este antiguo y acreditado establecimiento está abierto al público todos 
los días, desde las cuatro de la mañana hasta las siete de la noche, hora 
en que se cierran. 5461 8-25 
E l depósito dei Agua Apollinaris y Agua áperiliva Hóngara-Him-
yadi h n o t , ha sida trasladado ala calle dn MERCADERES NUM. 7. 
C 641 8 2ñ 
COMPOSTEli NüMEEO 51, ESQUINA A OBISPO. 
E l jueves préximo abrirá sus puertas este nuevo estabieeimieato, en 
que las persooas ds gasto encontrarán las lilí.fmaa novedades que ha im-
puesto la moda en París, Londres, Viena, Berlín, Barcelona y New-York. 
En LOü*)RrA,'en GENEROS DE FANTASIA, en TEJÍ 1)08 DE 
SED ^ en cnanto es Injo y la riqueza pnoda apetecer, X J E C ^ ' ^ AüST.'D 
¡ P i L ^ X S IP.^H. d-jará que desear, pues su propietario, qae ha estado 
machos años dedicado sil comercio de tejidos en los más acreditados esta-
bleé miento?? de esta cíaslad, acaba de efectuar personalmente todas las 
compras en Europa, proveyéndose de lo más nuevo y elegante que ha encon-
trado en las grandes capitales del mundo. 
Situado G - H A K D P A H I S en el punto más céntrico 
de la HafcaDa, y siendo médicos ios precios del variado surtido de telas ca-
prichosas que adornan sus estantes, es de esperar que pobres y ricos ten-
drán interés en visitar el nuevo establecimiento que el jueves 26 de abril 
abre sus puertas al elegante y culto público habanero. 
c m 
O » 
P O R H L J A R A B E 
MAL 
V 1 8 T A A L E G R E (LOGROÑO) 
FÍBSIGÁ DE mmm ALIIÍTÍCÍÁS 
m RIM ñ E s p m ! EL mmim 
Mamieetamort al público an general que los SRCS, TRSVIJANO E HIJOS, acaban 
de adquirir los aparatos más modernoa para su importante fábrica de conservas y ve-
getales. 
Es indudable qae, con tal adquisición y loa largos años de práctica on la elaboración 
de productos de su lien montada fábrica, no tienen que temer en lo sucesivo á la oposi-
ción de sus numerosos rivales; puesban llegado al más alto grado de perfección en la in-
dustria de conservas. 
Recomendamos sus productos como lo más selecto que se importa on nuestro mer-
cado, particulannento las Fresas en pomos de cristal y medias latas. Mélocoimes, F r u -
tas, Pepinillos, Alubias, Espárragos, Petitpois y Chorizos. 
Teoioiulo en cuenta la mala situación que atravesamos y autorizados por dichos se-
ñoree, hemos hacho una importante rebaja en los precios de dichas conservas con ©1 fin 
do aumentar el consumo entro sus favorecedores. 
Pifiase en todos los establecioaientoe de la Isla-
Unicos agentes en las Antillas, 
C O C A I T O O M P . , O ' H e i l l y n . 6 . 
la-24 5d-25 c 637 
Después de una práctica continua en el hospital de San Luis (enfermedades de la 
piel) cnirante más de veinte años, y un estudio ae todos los días en su gran clientela de 
Paris, el Señor Profesor Cazenave ha conseguido sintetizar sus miles de observaciones 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo mérito especial es de determinar la rela-
ción quo deben conservar entre si, las sustancias que la componen. 
Ha reunido en una misma preparación el ioduro de potasio, depurativo de la sangre 
y agente eliminador délos principios mórbidos, el bi-cloruro ríe hidrargiro zgenic 
anti-fermentedble y antó-parasitario, y finalmente el arsénico que obra tan felizmente 
sobre la ciiculación de la smigre, las vias respiratorias y sobre la función de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósiio en PARÍS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
'Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta baj o la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagweca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de lá piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito ©n PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácías y Drogneriaí. 
TOBOS LOS MEDICOS DEL MUNDO 
están conformes en que !a 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
MILLARES DE ENFERMOS 
se han curado con el aso del 
Licor B a l s á m i c o de B r e a Vege ta l 
DEL. 
DE; GONZALEZ 
El Licor ie Brea ie Goiález 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma7 y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y las irritaciones de pecho, y la dispepsii. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las hérpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preeerra do la tisis. 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
tío Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
LICOR DE BREA Y E G E T A L 
Puede tomaree cuando hay desgane, palidez y fal-
ta de vigor. 
EL L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. Gonzáles tiene buen gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace dafio. 
E l L i c o r de B r e a de G o n z á l e z 
te vende y prepara en la 
BOTICA BU SAN JSSÉ 
AGUIAR 106. HABANA. 
Y en todos los establecimientos bien surtidos. 
C 258 alt 48-23 P 
P H O F H S I Q ^ ^ 
DR. MEDIATILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunes. Compostela 
&6, entre Sol y MuraUa. 54S7 26 '¿5 A 
José López y Pérez 
ABOGADO. 
Estudio: Compostela 18, de 12 á 4. Domicilio: 
Compostela, Casa de Kecogidas. 
5290 10-22 
. JÁCOBSEN. 
Consultas diarias de once á dos. 
Para ENFERMEDADES D E L CORAZON 
y «le LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Beraaza 23. 
5293 15-22 A 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 4982 26-17 A 
CIRUJANO-DE NTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G r U R A 74 
4861 26-13A 
DB. M. DELFIN. 
Practica reconocimientos par» elección de criande-
ras, analizando la leche por loe procedimientos j con 
ío» aparatos mió raodsraoa. Stonte 33 {altos ) Goa-
.mUss da l i á U. 
laterno da la Casa de Enajenados.—Resibe aviso 
. t í k M los días, y ¿a consultas sobre ecferraí«ladoB 
nientslei y noíriosaa, todos los jueves, de U á 2. Nsp-







UMM I KEMP 
HA OBTENIDO 
L A A F R O S A C I O N D£ E M I N E N T E S 
D O C T O R E S CíUE L E DAN L A 
P R E F C R E N C 1 A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POS C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R CV-TRATIVO 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
© • o 
¿Quiere V. una bonita tez? 
CSse v. el Jabón de Fcfrólso de Angier. 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-^ 
pelo? 
Ute V. t i Jabón de Petróleo de Angier.' 
I Sufre V. de comezón é irritaciones ? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? 
Use V. el Jabón de Petróleo (Ts Angier.^ 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, cure, 
la caspa y haga crecer el cabello ? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier, * 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esté libre 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tiña y erupciones de la piel? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier.1 
¿Quiere V. ana loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las" 
- mujeres? r.v Q 
Use v. d Jabón dePetróleo deAngian» ¿ 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V. ^ 
e s t a 
C n * z , 
frD 
t o m e ^ 
otro .© 
El Jabón de Petróleo de Angier se 
compone de véjeteles puros y dulces, com-
binados coa el maravilloso aceite curativo ( 
y antiséptico. Petróleo^ los que tacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador,, 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
t Remerde la Cruzl 
No tome otro. 
^ N G I E R C H E M I C A L CO., 
SOSTON, IÍASS.Í E . U. de Ajfc 
mi m m Y m i ! 
CmüJANO-DESTISTá. 
Su gabinete en Oallano SS, entre Virtudee y Con-
cordia, con todos loa adelantos profesionales j con loa 
precio* «iguientea: 
Por una extracción...... 9 1.00 
_ con cocaína.. 1.F0 










S E S O L I C I T A 
una criada de maco que tenga bnenoa informes y 
sea de color. Amargura número 49. 
5152 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A -ua edad desea colocarse de criada de mano en 
casa de corta familia y honrada. San Lázaro núme-




. . « 8 . . 
M . . 14 
Estos precios son en oro ó su equiTalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos lof 
oias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas sa hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesa los deben fijarse bien en este anuncio 
y no ec efundirlo con otro. O allano 36. 
C 512 alt 12-3 A 
D E S E A C O L O C A K S E 
de criada de mano ó manejadora una joven déme 
diana edad, honrada y trabajadora; tiene persona-
que garanticen au conducta; informarán Tenients 
Rey 12, casa del Sr. Rafecas. 5430 4-25 
Dr. Fpes Carboaell y Rivas, 
•mniique 103, 
G 4S8 
Homeópata de París. 
Tsléfcno 1,589. Consultos «le 12á 1, 
1 Ab 
Dr. José María de Jaureguiaar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación rjd'^ai üei hidrocele por un procadimleá-
to seaciüo sia extracción del líquido.—Espocinlidso 
en fiebre pr.lái'.i^-'.í.—Cbrapía 48.—Telefono 80í?. 
. m m mm. 
Afecciones de las yias urinarias 
exclnsivamente. 
Gabinete do consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de cace á tres. 5024 26-17 A 
Eamón áe Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
Tillo gas nümero 17. 
lloras ds consulta; todos los dtas hibüeJ' de ánct 
á tre» Im tarde: -14 U 
ÍIÁPAEL CHÁ6ÜACEDA T ]iATABB<|> 
»«CTOBBM CIRUGÍA DíNTAl , 
del Colegio de PeneylTania, é incorporado á la Uní' 
wsifiíi'i dé (a nabana. CoasultsJ" de 8 < 4. Prado PÉ-
mico TS \ . C 511 2Í5-3 A 
italiano 124, altes, egqmna á Dragonee 
HiipeciftliKta en enfermedades venóreo-sifilítlcaa} 
afeccî aea de la piel. 
Ooosnltfti <ie 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
n « 7 ! Ab 
Dr. Alberto S. de Bustaraanle. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gahincte de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús Maiía 31. Teléf. 807. 4376 2m6.-5 A 
D R . M O N T E S , 
DS KA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Esoficialista en enfermedades de la piel T i<ICllt<> 
eai CvonuitM de 1 á 4. O'Reilly 80, A. aHo's. 
C 475 27 30 MÍ 
O C U L I S T A . 
Obraoía número 51. De doce £ do». 
C 500 1-Ab 
Dr. EoMín . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 & 2.-
Jesfo M tía n. 91.—Teléfono número 737. 
47Í0 26̂ 6 A 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y cnballeros.—Por dicha Academia podráo decir 
qup Irglaterra está por ahora en la Habana, va que 
en ella solo se habla el mgléi. El método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gñtto. Zulneta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 5368 4 21 
UNA PROFESORA INGLESA DA CLASES á domicilio á precios mddiecs de idiomas (que 
er.señará hablar en pocos meses) mnsiea solfeo, dibu-
jo 6 ibstrucción general. Referencias de los padres de 
las f.imilia' que enseña dejur las señas en la librería 
deWilson Obispo 43 5299 4-23 
lugiés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domici.io una señora edneada en el extranjero. Da-
rán idformes en casa del Dr. Francisco Za^as, calle 
lie Manrique 133. 5316 26-23Ab 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A E T E N I 
Piano, solfeo v canto. También da lecziones á do-
micilio. Precio de la Academia §4-25 oís. oro men-
suales. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
0561 W-SAb 
" P O R C N C E N T E N SE ENSEÑA ACORTAR 
X con toda peifecci6n por el sittemk métrico Se 




LA GRAMATICA CASTELLANA POR DON Alfredo Carricaburu ha sido acojida con aprecio 
por la Real Academia y por los Sres Nuñez de Arce 
y Castelar según cartas que ohran en poder del autor: 
ae venta Lamparilla 21 y ea las librerías á la rustica 
$1 y cartoné $1-50 5a25 4-22 
M i I O F I C I O E . 
MODISTA MADRILEÑA. - Participa á sus ouendas señoras y señoritas como corta y enta-
lla á oO centavosí vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros á 50 cts.; hace trajes de seda á $3 v de 
oláu a 2; da clases do cortar y coser; vende batas"ca-
muunau y sayas. Amistad 118, entre Barcelona y 
Dragones. 5301 4_22 J 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS. 
' 3S' R I C L A ' 38--HABANA. 
vmS*'^ i se obtendrá uní 
L _ ^ resultado satisfactorio. 
S«30 10-2." Mz 
U CAMELIA, Sol n. 64 
NÜÍYA REFORMA N CORSETS. 
adaptado í las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante v airosa, 
siendo completawente higiénico. Su 
precio T R E S DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
4751 15-12 A 
NUEVA FáBRÍCA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E O - I K i L L T 
36, O'REIXLT, 36. 
E N T R E 
C 506 
CUBA Y AGUIAR. 
alt 1-A> 
BAUTIZOS. 
Tenemos constantemente un buen s:;r i.io e'i T \ lí 
J E T A S D E BAUTIZO y recibimos eoo mat^u feé 
caencia. casi todas las semanas, los modelos mii 
elegantes y de mejor gusto que se inventan en el 
extranjero. Imprenta y librería Obispo 86. 
4610 15-10 
mmm. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA P E E I N S U L A R 
kjque tenga de treinta y cuatro á cuarenta añoíj 
para acompañar á una señora y ayudar en los queha-
ceres de la casa, que duerma en el acomodo y sobre 
todo que sea de buena conducta. Teniente-Rey nú-
mero 31, de doce y media de la mañana á seis de la 
tarde informarán. 5423 5-25 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado una baena é inteligente criada de mâ  
no que entienda también de niños, que sea carifiosa 
y de disposición y preseote buenas referencias; da-
rán razón Teniente Rey 28 y en el Vedado calle 9 
" 87. 5432 4-25 
C R I A D A D E M A N O 
Por ausentarse una familia 4 quien sirve, queda 
vacante una criada de mano en Prado 64. Tiene las 
referencias que se pidan 5436 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR, Y ACLIMA-tadaen el país, desea colocarse de criandera á 
leche enter«, la que tiene buena y abundante, y con 
personas que informen de su buena conducta. Darán 
razón en la calle de la Concordia número 176. 
5426 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna muclncht isleña, de 30 años de edad, para ma 
nejadora ó criada «fe mano: darán razón Viílefrafl 78 
bodega. 5474 4-25 
T A E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
L/ninsuiar de mediana edad para criada de mano ó 
acompañar á una °eIjora; también sabo algo de cocina: 
y un joven también peninsular para criado de mano 
tiene 14 años: informan Esperanza 108, bodeca de 
Juan, á todas horas. 5476 4-25 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras peninsulares que sean jóvenes y se 
pan cumplir con su obligación, en Virindes n. 8 A 
5479 4-25 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
K j carse de portero ó criado de mano en casa par 
'icular ó en establecimiento y es útil para el trabajo 
áene quien responda por él: informarán en la calle 
•ie Jesús María esquina á San Ignacio, carbonería, y 
Campaiario esquina á San José, bodega, á todas ho 
ras. 5178 4 SS 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO PARA casa particular, cafó ó easa de comercio: sabe 
á la española y á la criolla; en la misma hay un portero 
?' un criado de manos, los tres saben cumplir y saben eer y escribir. Para más informes, darán razón á to-
das horas, caUe de Inquisidor esquina á Sol, número 
9, bodegaj 5386 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en Cuba 93. 5334 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país, con 
buena y abundante leche, para criar á leche cutera: 
tiene personas que la garanticen: impondrán Merca-
deres 45, alto?. 5482 4-25 
NA l RIANHERA PENINSULAR DE TRES 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarle para criar á leche entera: en la mis-
ma tambi-jn so coloca una cocinera peninsular; am-
tienen personas que las garanticen. Corrales n. 
8S. impondrán. 5443 4-25 
UNA MUCHACHA BLANCA O D E COLOR, como de 12 años para ayudar al servicio de ma-
nos; salario un centén y ropa limpia con muy buen 
trato. Manrique n. 15. 5404 4-25 
UNA MORENA DE MEDIANA EDAD D E -sea colocarse do cocinera: tiene quien responda 
por ella. Dragones número 42, 
6380 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos que sepa coser y le gusten los 
niñ .'S, con recomendaciones de donde haya servido 
para el Vedado. Informarán Cuba 120. 
5381 4-24 
ÜÑ ASIATICO, G E N E R A L COCINERO Y repostero, desea colocarse en casa particular ó 
establecí miente; tiene personas que lo garanticen: 
San Jobó esquina á San Nicolás, altos de la bodega, 
larán razón. 5382 4 24 
CON HIPOTECA PRIMERA D E DOS F I N -cas que están cerca de la Habana y de dos casas 
en la Habana, se toman un dinero, á interés, calle 
de la Amistad número 36, informarán. 
5390 4-24 
Dü-SEA COLOCARSE DE CRIADA D E MANO una joven peninsular. Informarán, Escobar nú-
mero 104. E l Globo. 
6388 4-24 
UNA SEÑORA PENINSEAR 
desea pasar á la Península acompañando una fami-
lia. Muralla 78, informarán. 
5347 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N P A -rida desea colocarse de criandera á leche entera; 
la que tiene buena y abundante, según dictámen de 
los mejores médicos de esta ciudad. Prado 98 infor-
marán. 5355 4-24 
ÜN COCINERO BLANCO DESEA LOLO-carse en casa particular de corta f-iiuüia ó en es-
tablecimiento. San Rafael núm. 145, bodega. 
5351 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora; tiene per-
sonas que respondan por ella. Impondrán Oficios 35 
5?53 4-24 
B A R B E R O S . 
Un medio oficial se solicita Sol 110, entre Egido y 
Villegas. 6360 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera; está aclima-
tada y puede verse su hija. Factoría 76 dan razón. 
5359 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que entienda de cocina 
y duerma en el acomodo. Buenas referencias. Obispo 
núm. 56 esquina á Compostela, entresuelo. 
5358 5-24 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, aseado y de conducta irreprochable; 
bien sea en establecimiento ó casa particular. Tiene 
buenas referencias de personas respetables. Bernaza 
núm. 56, entre Teniente Rey y Muralla, informarán. 
5363 4-24 
S E S O L I C I T A 
un cochero blanco que tenga buenas recomendacio-
nes. Lamparilla número 29. 
5356 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -uinsular, de criada de mano, de mediana edad. 
Es inteligente, acostumbrada á servir; no maneja ni 
cose; sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
responda. Informarán Reina 117 esquina á Lealtad. 
5357 4-24 
D color buena y formal; impondrán calle Cerrada 
leí Paseo n. 2 esquina á Zanja 5384 4-24 
uinsular de criado de mano ó portero sabe cum-
plir con su obligación y puede presentar informes de 
las ultimas casas que ha servido en el despacho de 
esta imprenta pueden ver al interesado los qne lo so-
liciten 6374 4-24 
U NA SEÑORA D E MEDIANA EDAD QUE quiera ir á un ingenio de la jurisdicción de Re-
medios para hacerse cargo de la educación de una 
niña de 9 años. Si posee algún idioma se prefiere. Se 
cambian eToelcntes referencias Manrique 112 
5395 5-24 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO P E -
Oninsular de mediana edad; es bueno y aseado y ha 
trabajado en los mejores establecimientos de esta 
ciudad, 6 bieu sea en casa particular, teniendo las 
mejores recomendaciones de las casa» donde ha tra-
baja-.'©: calle de Lamparilla esquina á Aguacate, en 
la carnicería, á todas horas. 5469 4-25 
T T N A J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
\ J carse de criandera á leche entera, tiene dos me-
ses y medio de parida y además muy buena? roc( 
mendaciones Estrella 66 á toias horas informsrán 
5467 4-25 
T T N A SEÑORA D E MEDIADA E D A D L L E 
U gada de la Península desea colocarse en casa de 
moralidad y de peca familia, sabe coser á mano y á 
máquina, corta y o:ras laborea. Buenas referencias. 
Cuba n. 8: en la misma se vende uta máquina de co-
ser, 6464 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn excelente criado de mano; fabe muy bien su obll 
gación y tiene muy buenas referencias que garanti-
zan su persona. Darán razón Cuba 86, café. 
5460 4 25 
ENTRO D E V ENTAS, COMPRAS Y C O L O -
V> aciones de F . Sánchez y Cp., Obispo 30. En es-
te Centro tenemos cooireros de 1?,'2? v 3? cíese 
Camareros, criados y criadas, se facilitan "toda clase 
de dependientes y sirvientes para esta capital y de-
más partes de la Lia . 5449 4-25 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA P E -ninmlar en casa de certa familia ó bien para 
criada de mano: sabe cumplir con su oblieacion j 
tiene quien responda por ella. Impondrán Barcelo-
na 16, bodega. 5458 4-25 
E N P R A D O 6 0 
te solinta ana chiquita de 12 á 14 años para ayndar 
á la limpies» de la casa y manejo de una niña, que 
tenga buen genio y sea cariBos*. Sueldo $4 plata v 
ropa limpia. 5447 4-25 
E DESEA COLOCAP- UNA SEÑORA P E -
Lin«ular de criandera, tieae buena y ahondante le-
che y personas que la recomiende: es muy cariñosa 
coti los niñea y sabe cumplir con su obl'gación, se 
tcede ver su ñiño; se coloca lo mismo para aquí que 
•^fca,el - aipo Luz esouiüa á VüJegaa, carnicería .̂ 
5454 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mnchteha peninsular para manejadora: infor 
JE aria Aisen*' n. 80. eotre Someruelos y Factoría 
UNA J O V E N D E MORALIDAD Y KDDCA-ción desea colocarse para acompañar una señora 
ó señorita ó en casa de corta familia ayndar á los 
quehaceres de la casa y costura ó manejar á una ni-
ña no tiene inconveniente ir al campo. Tiene quien 
resdonda de su conducta. Informarán calle de Luz 97 
en los altos 5385 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ariático de cocinero para establecimiento ó casa 
particular tiene personas que respondan por él, Vir-
tudes 45 bodega 5377 4-24 
$6000, $4000,$3000 y $2000 
Estas cantidades se dan con hipoteca. Neptuno 
125 ó Muralla 64. 5364 4-2t 
1^ 1ANDERA: SE D E S E A COLOOAR UNA 
V^penineular recién paridaá media leche ó á leche 
entera tiene personas que abonen por su conducta y 
también se desea colocar un buen criado de manos ó 
porter.i darán razón calle O'Reylli 82 bodega 
5379 4-24 
S O L I C I T A 
colocarse una muchacha peninsular recién llegada 
en casa de una modista ó taller para trabajar de 6 á 6 
ó de 7 á 7 Acosta 101 5345 4-24 
C1R1 ANDERA: D E S E A COLOCARSE UNA jjoren peninsular con buena y abundante leche 
leche en-era ó (i media la que se ofrece aunque sea 
ñ criar dos niños tiene quien responda por su con-
'"urtn tione 5 meses de pprida y nn hermoso niño. 
Sin URgnel 17u 5338 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
n¡i exselente cocinero y repostero, prefiriendo que 
sea establecimiento. Tiene personas qne respondan 
de su conducta. Salud 115 y Muralla 113 
6̂ 61 4-24 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Hipotecas al uno por ciento 4,000 y 2,000 y otras 
cantidades sobre fincas urbanas en esta capital. Se 
vende en $5,000 una casa en el barrio del Angel: de 
más pormenores, Habana n, 18, d e 8 á l 0 y d e 5 á 8 
íarde, 5401 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora y aseada 
para una familia tranquila en Marianao. Teniente 
Rey 4 informan. 5370 6-21 
$5000 y $2000 
ae ilan con hipoteca ó se compran dos casac de igual 
cantidad. Amistad esquina á Reina en el cambio de 
oro, e[ dueño. 5368 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN sular de manejadora ó criada de mano teniendo 
quien responda por ella: informarán San Lázaro 368 
ó 370, cafe Palai» Ro;al. Sueldo menos de 15 pesos 
nadie se presente. 5Í71 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
un criado de mftno peninsular, ha servido en bue-
oas casas y tiene indas las referencias qne le exijan 
Avisar en Mercaderes 2, al portero. 
5337 4-24 
Se solicita mía l ú a iaraiiera 
para el campo. Buen sueldo y mantenida. Animas 7. 
6389 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de criada de mano ó de maneja-
lora de nn niño ó para ayudar á una Sra. á la cocí 
aa: tiene personas en donde ha servido que respon-
den por ella: informarán en Virtudes 143, bodega. 
5339 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR para los quehaceres de la casa y costura: sabe 
jomplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle de los Sitios núm. 42; 
a la misma se ofrece un joven para criado de mano 
portero con recomendaciones. 
5329 4-24 
s E N E C E S I T A UNA MANEJADORA QUE sepa su obligación y tenga quien la abone. Darán 
razón en el Hotel Roma. 5392 4-24 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO P E -nineular para almacén, casa de comercio 6 part£ 
ular: sabe cumplir con su abligación y es de toda 
onfianza, teniendo personas que garanticen su buen 
comportamiento: Cuarteles número 44, dan razón. 
5387 4-24 
rTNA SEÑORA I N G L E S A S O L I C I T A UNA 
[J familia respetable para cuidar niños, 6 bien 
empañarlos en viajes á Enropa y los Estados Uni-
os, no se marea, Tien* buenas referencias. La Ro-
3 rúmero 11, Tulipán, 6383 4-24 
OBISPO 67 INTERIOR, D E S E A COLOCAR--e una cocinera peninsular pora casa de familia 
tranquila, á la española y criolla, se prefiere dormir 
en la colocación, tiene buenas referencias; hay cocí-» 
nmt, criadas y criados, pito. 5333 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para lavar en la casa por meses, Cuba 
n. 45, baños. 5417 4-24 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una á media leche teniéndola bue-
na y abundante: en Amargura 83, esquina á Aguaca-
te á todas horas, 5418 4-24 
DE S E A COLOCARSE UNA BUEN \ COCI-nera en casa de corta familia ó bien para mane-
jar un niño aquí 6 en el campo: tiene quien responda 
por ella: calle de los Córralas 80, entre Angeles y A-
guila darán razón. 5412 
INTERESANTE DESEAN COLOCARSE tres criados finos, 4 cocineros, 2 cocheros, 3 criadas 
blancas, 2 de color, 2 niñeras, 7 crianderas como las 
pidan, tres costureras: pidan á M. Valiña y Cp. todo 
lo que necesiten y serán servidos en dos horas. Te-
niente-Rey 95. entre Prado y Zalueta, 
5410 4 24 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -nintmlar de criandera á leche entera, parida aquí 
hace 40 días: tiene personas qne la recomienden de 
las casas donde ha estado sirviendo en la Isla; im-
pandrán Monte 126, esquina á Figuras., 
5111 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E CUA-tro meses de parida, aclimatada en el pais y con 
buena y abundante leche desea colocarse: tiene per-
donas que respondan por ella: impondrán calle de la 
Salud n. 86, 5109 4-24 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO, R E -poateroy pastelero, aseado y formal, sabe coci 
nar perfectamente á la ftaucesa é inglesa tanto como 
ála española, O.eaea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene quien responda por su conducta 
calle do Dragones n. 9. 5408 4-24 
Dragones número 86 
Se solicita un criado de mano de 15 á 16 años, que 
tenga buenas referencias: 
5405 4-24 
DESEA COLOCARSE E N CASA PARTICU-iar una general costurera y cortadora por el figu-
rín tanto de niño como de señora se pretiere sea fami-
lia que vayan para el Vedado ó estén en él tiene 
buena referencia por su conducta y por sn trabajo in-
formarán calle Real de la Salud número 50 altos de la 
ferretería 5303 4-22 
se solicita una criada de mano que sep̂ . también co-
ser 5302 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad de criada de manos ó maneja-
dora sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garanticen en Prado número 1 vidriera infor-
marán 5312 4-V2 
DESEA COLOCARSE UN PARDO D E ME-diana edad para servir á un caballero sea en esta 
ó para viajar, también para cochero de un faetón, 
Galiano y Animas, casa en construcción informarán 
y tiene quien abone por su conducta. 
5317 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de manejadora, sabe bien su ebligación y 
muy amable para los niños y tiene personas que res-
pond in de su conducta. Informarán Aguila 114. 
5320 4-2*2 
RAT1S—AGUACATE 58 T E L E F O N O 590.— 
Alas familias y al comercio, podemos facilitar 3 
criados de primera con excelentes referencias, 4 ma-
nejadoras, 5 criadas, 2 costureras, 5 crianderas, por 
teros, cocineros blancos y de color, dependientes de 
todos los ramos. J . Martínez H9 6319 4-22 
UN CRIADO ACOSTUMBRADO A VIAJAR ofrece sus servicios á una familia para acompa-
ñarla á cua'quicr puuts de Europa, tiene personas 
gue lo garanticen. Monte 26 tienda de ropa La Pa-
loma impondrán, 5323 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
pur ella: callejón del Suspirón, 16informarán. 
5289 4-22 
r\ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -/niusuiar de criandera, en casa de p.na buena fa-
milia, á leche enten. y tiene quien responda por ella; 
vive San Lázaro v. 303, 5308 4-22 




DE S E A COLOCARSE ÜNA JOVEN P E N I N -sular de manejadora ó criada de mano en casa 
de una fimilia decente, es cariñosa para los niños y 
s ibe coser á mano y tiene quien responda por su 
conducta: no sale á la calle á mandados. Tejadillo 42 
dan razón. .f 291 4-22 
SE O F R E C E PARA I N T E R P R E T E UNA S E -í óra joven, acostumbrada á viajar; es muy útil 
por tu cara t̂r-r y el conocimiento que tiene délos 
idiomás inglés, francés, alemán y español Viataher-
mosa n. 15. en el Tulipán, meuos los lunes y viernes. 
5247 4-21 
NA F A M I L I A D E C E N T E Y D E MORALI-
dad desea hacerse cargo de dos ó má¿ niños, á 
quienes cuidar, enseñándoles á leer y escribir y todo 
lo que pueda saber un niño, tratándolos con el cari-
ño y cuidado que ellos requieren: informan Estrella 
número 84. 6249 4 21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON muy buena y abundantísima lecho, desea colocarse á 
leche entera, sabe coser, está aclimatada en el país y 
tiene personas que respondan por su conducta: in-
formará'i Trocadero 57. 5265 4-21 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-suiar, sana, robusta y con buena y abundante 1 
che y aclimatada en el país para criar á leche entera; 
tiene personas que la garanticen: informarán Obispo 
n 33, el encargado primer piso. 
5270 4-21 
SE SOLICITA UNA G E N E R A L CKIADA lim pia y t:abajadora y e-.-tó dispuesta á lo que se le 
mande; sueldo 12 peacs plata, sin recomendación no 
se quiere. Dragones letra A, Arente á Irijoa. 
5267 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora; en Cuarteles 4, esquitia á Aguiar, 
sueldo 8 centenes. 5239 4-21 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez; E l dueño de este '-Centro" 
tiene el gusto de ofrecer á las familias, un escogido 
personal de criados, criadas, manejadoras, cocineros 
y cocineras, porteros, jardineros, cocheros, criande-
ras y muchachos. Pidan que saldrán complacidas á 
Aguacate 54. 5274 421 
EN REINA NUMERO 28, T E L E F O N O 1,577, ae facilitan y solicitan criados y dependientes va-
rones y hembras. No se paga adelantado. Se com-
pran y venden muebles y prendas. Da dinero en hi-
potecas y sebre alquileres, y venden vinos desde 10 
centavos botella. 5237 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante lo-
che, aclimatada en el país para criar á leche entera: 
tiene quien responda por ella; infoamarán calle de 
Luz n. 44. 5285 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR CON SU H i -ja de 17 años desean colocarse, ella de cocinera 
y la hija de criada de manost saben cumplir con su 
obligación y tienen personas que las garanticen; han 
de colocarse juntas y tienen que dormir en la coloca-
ción, lo mismo para la Habana que para el interior. 
Informarán Santa Clara n. 1. 5275 4-21 
1 
Para nn negocio que produce hasta 
el 300 por ciento se desea nn socio 
que disponga de 1000 pesos nada más 
Café S I Paraíso 
esquina ú O'Reilly y Aguiar, tabaquería 
5254 4 21 
S E N E C E S I T A 
un criado blanco, joven para la limpieza de la boti-
ca y laboratorio. San Rafael 62 informarán de 10 á 4 
5272 4-21 
Se desea ua criado 
que sepa su obligación y tenga buenas referencias, 
Neptuno 76. 5288 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un moreno que entiende el oficio con 
buenas referencias. Lealtad 22 informarán. 
5216 4-21 
D - SEA COLOCARSE DE CRIANDERA A leche entera, una señora joven, de Canarias, de 
siete meses de parida, muy cariñosa con los niños, y 
tiene quien responda por su conducta. Villegas nú-
mero 78, bodega, darán razón. 
5241 4-21 
B £ i B R I L L A N T E 
En este antiguo taller de lavado se necesitan doi 
jóvenes que quierati aprender á trabajar en este gi-
ro. Calzada de Jesús del Monte 265. 
5283 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color en casa particular, tiene quien la 
recomiende. Jesús María 114. 
5284 8-21 
SE SOLICITA UN PROFESOR D E PRIMERA enseñanza para el colegio Santiago Apóstol en 
Sagua la Grande, con el carácter de interino y con 
buenas referencias Para más informes puede diri-
girse á la íMrección del establecimiento, 
4913 10-15 
SE D E S E A SABER LA R E S I D E N C I A D E la señora Viuda de D, José María Casas para a-
suntos de familia. Diríjanlos informes á D.Juan 
Farró en la calle de Perseverancia número 28. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 4842 15-13 
O M P M E . 
SE COMPRA UN F A E T O N O T I L B U R I ame-ricano, forma de jardinera, de vuelta entera ó tres 
cuartos de vuelta; que esté en buen uso. Pueden lle-
varlo 6 dejar aviso para ir á verlo, en Gervasio nú-
mero 149, entre Estrella y Reina. 
5468 4-25 
S E D E S E A C O M P R A R 
un pianino casi nuevo y del mejor fabricante en Egi-
do núm. 13, tintorería. 6372 4-21 
PIANO 
Se desea comprar uno de cola entera, pero ha de 
ssr de Pleyel, do Steinway 6 Chickering; avisar en 
O'Reilly 67, camisería. 5407 4 24 
SEÑORES DUEÑOS D E CASA: SE DESEAN: comprar 2 casas de 2000 á 3000 pesos, 3 á 4 de 
$6008, otra de 9000 á 100,00 que esté en buen punto 
otra chica de $800. Se desea tratar con los interesa-
dos. Informes M. Alvarez Aguacate 54 casi esquina 
á O'Reylli 5313 4-22 
V A C A S D E L E C H E . 
Se compran para vaquería á particulares ó sus due-
ños, no á especuladores, sino de primera mano; se 
toman basta 50 en partidas. Neptuno 2 A. 
5210 8-20 
SE DESEAN CO.'dPRAR VARIAS CASAS E N punto céntrico, que su valor no pase de 3 .15 mil 
pesos cada una y una en la calzada de San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n, i , de Ja á 3. 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COMISIONES O'Reilly 3'¿. Telefono 208. Se compran y venden 
establecimientos, negociaciones, alquileres de casas, 
y nos encargamos del cobro de los mismos garanti-
zándolos; facilitamos toda clase de sirvientes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen -
cias. 4886 12-13 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO P E R D I -guero Cete, color do chocolate, el sábado 21 á las 
tres: la persona que lo entregue en San José número 
66, se le gratificará generosamente. 
5391 4-24 
PERDIDA.—COMO A LAS 10 D E L E MAÑA-na del día 21 del corriente se dejó olvidado doña 
Clara Lastra de Martínez en un coche de plaza y en 
el trayecto de Belaecoaín y San Lázaro é San Rafael 
entre Manrique y Campanario un saquito de pelouch 
rolo, envuelto en un pañuelo, conteniendo en oro y 
billetes americanos 400 y pico de pesos. L a persona 
que lo entregue en San Rafael 58 será gratificada ge-
nerosamente. 5298 3d 22 la-23 
E .in la moderna casa Crespo 43, A, se alquila un libonito departamento de dos habitaciones y local para cocina, alto y vista á la calle. En Chacón n. 13 
una accesoria con servicio al patio y en Crespo 30 
habitaciones altas y bajas, todas baratas. 
5165 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos delacteres de Belascoain núm. 22, con todo 
el servicio que se quiera. 
5162 4-25 
S E A L Q U I L A 
nn local propio para una platería ó relojería. Salud 
mi raer.) 14. 5421 4-25 
Paula número 52 
En esta casa de cuatro pî os se alquilan habitacio-
nes frescas y grandes, hay bajas y altas, es casa de 
orden y de mucho aseo y en Compostela 150. 
5166 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Villegas 35, propios para un matrimonio 
ó señoras solas á personas de moralidad; en la mis-
ma impondrán. 5461 4-25 
Cuartos hermosos y Yeotilados 
fe alquilan con ó sin comida en Trocadero 83, esqui-
na á Blanco. 5119 4-25 
Tedado, Baños número 7 
Se alquila, sala, cuatro cuartos y a^ua: la llave en 
el 5: informan Neptuno número 95, altos, 
5415 fi-25 
En la calle do Genios número 17, se acaba de cons-truir una casa cuya planta baja se alquila en 3 
Centenes y es propia para una industria pequeña, 
Inf rmarán en la misma. C ,';444 4-25 
E N GUANABATOA 
Se alquilan en 2 y media onzas oro la hermosa y 
ventilada casa Concepción 103, acabada de reedificar: 
la llave enfrente. Informarán Aguiar 92, estudio del 
Dr. Dolz. de 7 á 10 de la mafiana. 5416 4-25 
Se alquila la casa de la calle de San Rafael n. 162i con sala de dos ventanas, 2 cuartos grandes, pa-
tio, comedor, cocina y llave de agua á la moderna, 
fabricada de nueva construcción y muy fresca; se dá 
eu 4 ceuteiies. 5457 4 25 
SeaiquilalacómodHy hermosa casa Sun Miguel 87¿, entre Lealtad y Campanario, toda de piso de 
marmol, con sala, zaguán, seis cuartos, baño, saleta, 
agua y demás comodidades. Ir.fsrmiirán San José es-
quina á Lucenn. Sierra de San José. 
5155 4-25 
S E A E E I B N D A O V E N D E 
nna estancia de 2 cabañerías de tierra en San Miguel 
del Padrón, cuartón Guasabacoa, de los herederos 
de D. Justo RÍZO. Dicha finca se presta, por sus 
buenos terrenos, hermoso arbolado y proximidad á 
la Habana, para finca de recreo. Informarán en San 
Francisco de Paula don J . Oliver, y en San Miguel 
tion Ambrosio y don Justo Rizo. 5128 4-25 
S E A L Q U I L A 
en $34 al mes y dos meíses en fondo, una bonita casa 
de azotea en la calle de los Sit os n. 60, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina y agua de 
Vento. Esfá recién pintada; en la bodega de la es-
quina de Sán Nicolás está la llave. 5i9h 4-25 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Corrales 117, compuesta de sala, 3 
cuartos, cocina, agua. «zoteB etc. etc.; entrada inde-
pendiente; en la misma informarán. 
5438; 4 25 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda v pintoiesca ca'.a de la calle 
2 esquina á 13, propia para una extensa familia, 
Tieno ananto para producir gas. L a Uavo en la 
calle 13 lí" 21. f-434 8-25 
Damas 4, ontre Luz y Acosta. 
Se alquila esta casa, con sala, comedor, varios 
cuartos, llaves de agua, cocina y demás comodida-
des. Informarán Salud 32 y Empedrado esquina á 
Aguiar, botica E l Amparo." 5141 4 25 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 22; la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor: la segunda 
con 3 cuartos, s l̂a y comedor; ambas eoa agua, ser -
vicio y entrada independiente. Informan Reina 37. 
5!50 8 25 
HABITACIONES ALTAS 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
113 entro Muralla y Sol: gimnasio y baño gratis: en 
trada á todas horas. 
5397 d2.24 a2 24 
En el pintoresco Almcndares, y en el punto cono-cido por E L PASO D E L A MADAMA, se al-
quila la easa de alto E L HOTEL, cen fodas sus de-
pendencias y batey. Informarán Inquisidor núme-
ro 23. 5319 5a-23 5d-21 
En el Vedado se alquila una casa situada en la lo-ma, calle 2 núm. 15: su precio dos onzas y media 
por año y cuatro onzas mensuales por semestre. En 
el número 17 do la misma calle informarán, 
5348 4 24 
el expléndido piso alto de la casa Riela 117. En los 
bajos Informat&iT. 5350 4-24 
O B I S P O S 7 
En esta casa particular, de familia, respetable, se al-
quilan á porsoupiS de moralidad, algunas habitaciones 
altas con vista á la calle ó interiores. Precios módi-
cos, 5365 . 4-24 
Vedado,—Se alquila por año la magnífija casa ca-lle do la Línea ntíiaero 93 está construida á 
la americana y es capáz para una numerosa familia. 
Impondrán en Oficios 33 5396 4-24 
Aguila número 144, Se alquila esta bonita casita media cuadra de la calcada dt-l Monte, La llave 
eu la bodega Suspiro 14, E l dueño calzada de Jesús 
del Monte 292 por las m. ñatas y después de las 4 por 
la tarde 5375 4-24 
C O N S í L A D O 69. 
Se alquilan habitaciones alt̂ s y baja», frescas y 
ventiladas, con toda asistencia, áuna cuadra del Pra-
d», cerca del parque y teatros. Hay telefono, 
5367 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y la cocina juntas. Es casa tranqui-
la y no hav más que tres personas mayores. San Ra-
fael 72 de 7 do la mañana á 8 de la noche dan razón. 
5366 4-24 
SE ALQUILA EN 6 ONZAS 
La espaciosa casa Empedrado 20, compuesta de 
sala, comedor, 8 habitnciones, patio, traspatio, &. 
La llave en le misma, é impondrá Juan Azcue (tea-
tro Albisu). 5341 4 24 
S E A L Q U I L A 
un magnífico zaguán para un coche de lujo y una 
gran caballeriza para dos ó cuatro caballos y nn cuar -
to para el caballericero. Todo en cuatro centenes. 
Crespo 38. 5336 5-24 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta de cuatro habitaciones, comedor, 
& &. con agua de Vento y arboleda. Infanta 60, 
frente á la plaza de toros las llaves y tratarán. 
5310 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bsjas de Tejadillo 39; con sala, 3 cuartos, cocina, 
agua de Vento, etc. Informaráu en los altos. 
6393 4 21 
COJIMAR 
Se alquilan dos hermosas casas de esquina con por-
tal, seis cuartos grandes, á dos cuadras de los baños 
impondrán en la calle de la Reina 74 á todas horas y 
en Guanabacoa, Real n. 1. 6335 4-24 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 1, esquina á San Lázaro, una cuadra de 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 altos deliciosos, con mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen bafio, todo á la 
brisa. 6406 4-24 
Prado número 13 
Se alquilan habitaciones á la calle altas y bajas, 
propias para matrimonio sin niños, con asistencia y 
sin ella, precios módicos; se sirven cantinas. 
5414 5-24 
Se alquila para casa de cambio, subcolecturfa de billetes ú otro giro análogo, parte de un bonito 
local situado en uno de los mejores pantos de esta 
ciudad: informarán Obispo 37, de 3 á 5 de la tarde. 
6413 4-24 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
5100 4-24 
Se alquila una casa Amistad n. 124 A, propia para estableoimiento y muy buena para almacén de ta-
baco ó tren de despalillado. Darán razón en La Re-
guladora, en la cantina á todas horas. 
6264 6d-81 2a-2l 
Se alquilan dos habitreiones altas muy frescas en una casa de moralidad á hombre solo ó matrimo-
nio sin hijos. Cónsul'do 101 frente al teatro Alham-
bra. Entrada franca á todas horas 6327 4-22 
Alos m.itrimonios sin niños ó caballeros solos o-frezco espaciosas y frescas habitaciones en el 
punto tads comercial de la Habana, con asistencia 6 
sin elia, trato esmerado; escasa de toda moralidad. 
San Ignacio 78 altos, 5321 4-22 
Rosa 5. Tulipán. 
A fumished room wito balcony to let, 
5HI5 26-22 Ab 
So alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina con azotea, 
gasv-gna. Empedrado 33 inmediato á la Plaza de 
San Juan de Dios, en la misma se alqnila una habi-
tación baja para una señora de edad pudiendo comer 
en 1» misma, 5297 8-22 
Amistad u. 41. 
Se alquilan hibiticiones altas y bajas con vista á 
la calle, se vende nna casa eu $8<J00 de zaguán y dos 
ventanns, patio y traspatio, maderas de cedro, dentro 
de la Habana y se da razón de una buena criandera 
peninsular y otra de color̂  6324 4-22 
V E D A D O . 
Se alquilan por año ó temporada dos casas, 4 y 6, 
calle de los Baños, altos y bajos, con baños, inodo-
ros, caballerizas, ogna v gas, 
6292 7-22 
R O O M S T O L E T . 
Furnifhod or unfnrnished. In the Quinta de Po-
tos Dulces, Vedada. Most healthy poeitiou. Over-
lOojtiDg ÜU) eeft AlWJC COPÍ? 6314 4r-22 
13, O ' R E I L L Y , 1 3 . 
Se alquilan espaciosas y muy frescas habitaciones 
altas. fS06 4 22 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones muy bonitas, frescas y baratas, 
propias para corta familia, en la seguridad que el que 
las vea le gustan, con vista á la calle. Galiano 124, 
esquina á Dragones. 5305 4-22 
En precio módico la casa número 236 de la calle Ancha del Norte, acabada de arreglar y pintar, 
compuesta de sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alto, cocina, etc. y con agua de Vento: la llave está 
en el n. 155 ó informarán en el escritorio^ del Sr. J . 
de A., Aguiar 100, entresuelos. 5295 4-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa calle do San Isidro número 86. 
Enfreate está la Uuve. 5396 4-22 
Habitaciones, 
juntas ó separadas, propias para hombre solo ó ma-
trimonio, todas con balcón á 'a calle, en O'Reilly n, 
30 A, esquina á Cuba, entresuelos, P28S 4-22 
Se alqnila en cuatro centenes mensnalmente, dos meses en fondo, lá casa calle de la Gloria núme-
ro 6; demás pormenores informarán en la bodega de 
la esquina. 5257 4-21 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendr. miento de esta gran casa de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan saloi.es para escritorios y otras ha-
bitaclon^f: todo barato. En la misma informarán, 
C 593 26-17 A 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con todo el servicio arriba y bajos; im-
pondrán ralle del Castillo número 63. 
5210 4-21 
Agniía número 52 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos. Se cambian referencias 
5286 4-21 
En cinqo centenes 
se alquilan los baios de la casa número 6*, Ttmiente 
Rey, 52̂ 9 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa 3?, 57, esquina á Paseo, por tem-
porada ó por año, tiene agua: informarán Obispo 135 
6258 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 165, en los bajos está la lla-
ve; informarán Compostela número 138. 
5261 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n. 33, con sala, saleta, cinco 
cuartos, agua y demás; en el 30 está la l¡av« é im-
p»ndrán. 5262 4 21 
S E A L Q U I L A N 
los e»paciosos altos, muy cómodos, con saia, tres 
grandes cuartos, comedor, cocina y llavn de agua, 
propio para una familia. CuVa número 47. 
5243 4-21 
Frente al Pane Je San Juan ie Dios. 
Se alquila á un matrimonio ein niños ó 
para dos amigos un piso alto, compuesto de 
sala, dos habitaciones entapizadas y un lo-
cal para baño, cocina, etc. Son muy fres-
cas ó independientes y reúnen todas las ne-
cesidades.—Precio $ 34 oro. Aguiar 72, al-
tos.—Se pueden ver de 9 á 8 de la noche. 
También EO venden los muebles. 
5Ü79 5 21 
Se alquilan eu módico precio los hermosos altos de 
esta casa de construcción modernu. En los bajos y 
en Prado 90, informarán. 
5277 8-21 
B O L , 2 , 
En precio módico se alquila el segundo piso com-
pletamente independiente. En San Pedro 6, y Pra-
do 90, informarán. 
5276 8-20 _ 
En 49 pesos oro, con la garantía de un fiador prin-cipal pagador, se alquila la caía calle do San Ra-
fael núm. 75: tiena agua de Vente y un cuarto de ba 
fio con desagüe á la calle. La llave en la bodega de 
la esquina y darán razón en Consulado 17, ¿c 10 á 11 
de la mañana y de 6 á 9 de la noche. 
5226 5-20 
Se alquilan por años dos pintorescas ca>ia8 situadas en el Carmelo, una en la cal e 15 n. 109 y otra en 
la calle 18 n. 29 con agua y á orecios cómodos, darán 
razón en las miimus. 5223 15 20 
Se arrienda una preciosa finca de recreo á legua y media de la Haban i, con buenas aguadas y á una 
cuadra de la carretera, buena entrada para coches y 
su precio de cinco centenei mensuales: informarán 
en la bodega que está eu frente de la misma: en la 
csrr tera de la Habana á Güines, kilómetro 6, finca 
el Caí meló. 5ü6t? 8 18 
Se alquila hx hermosa casa calle ñ'.1 núm. 55, com-
paesta de st.la, comedor, cinco habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y excusado, patio y tranpaiio, colga-
dizo y jardín, con agua del acueducto abundante: in-
formarán de su ajuste en la misma ó en la calle de 
Obrapía, esquina á Oficios, almacén de víveres. 
5031 - 8-18 
G A N G A . 
Se alquila ó se vende la bermesa casa-quinta Mei 
relés 37, Calabazar, cerca do la estación: informa-
rán Gerv:,hio 138. n004 1S-17 
Se alquila la espléndida casa. Inquisidor número 40, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc., etc.; 
propia para una numerosa faraiHn. Informarán Acos-
ta tiámero 6, «d portero. 4549 15-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Qa-
lip.no n 111, altos de la Coocerativa Militar, entrt 
San José v Barcelona. 392t 30-27 Mz 
w i t e f B É l É l í i t f l ? 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO A LA P E -níusula, se vende una bonita cusa ha poco de 
construida: es de mamposterfa y azotea: tiene todas 
las comodidades, cerca de la plaza: se da en propor-
ción. Darán razón calle de San Ramón n. 0, en Re-
gla. 5420 4 25 
OTRERO. SE VENDE UNA FINCA D E 18* 
JL caballeril, á corta distancia de San José de las 
Lajas, tiene fértiles aguadas y está arrendado en si-
tierías que producen buen interés. Damas 32 infor 
maráu de 10 á 12 do la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
5472 4 25 
S S V E N D E 
el tren de lavado situado en la calle de Dragones n? 
14, se dá barato por no poderlo atender su dusño. 
5118 4 25 
CASAS; ÜNA EN BLANCO DE 2 VENTANAS zaguán. 5 cuartos, agua redimida, en $8000; otra 
eu Concepció-í de la Valla, de alto y bajo, 5 cuar-
tos, en $3,8i 0; otra en Sitios casi esquina á San Ni-
colás en $2,000, todas de azotea y sin gravámen. Or-
denes para verla Esteban E . García, Zanja 40, de 
10i á 12 ó Mercaderes núm 4 A, de 1 á 4. 
5459 4-25 
GRAN NEGOCIO SE VENDE ÜNA BODEGA chica y otra de más precio, las dos BOU muy 
cantineras, su duefio las vende por tener que mar-
charse á la Península. Las dará muy baratas: tam-
bién vende dos casae fincas y una cantina. Informa-
rán Muralla 111. de 8 á 10 y de 1 á 5, 
5456 4 25 
S E V E N D E N 
dos esquinas con establecimiento en buenos puntos y 
un café y bodega y un kiosco-cantina: dará razón el 
cantinero del café de Santa Bárbara, San Miguel y 
Consulado, 5477 4-25 
SE VENDE UNA CASA ESQUINA, ESTA-blecida, en $4,000, Rayo 6,000, Suárez 3,500, en 
Curazao, cuadra primera, 3.500, en Corrales 3.000, 
Estevez, pnnto y cuadra, 3,500; en Sitios, casa vecin-
dad moderna, 3,500; en Somerueloa 8,C00: en Ange-
les 54. 6812 4-25 
SE V E N D E E N 4,500 UfJA CASA SAN Mi-guel inmediata á Galiano. En $13000 una casa de 
zaguán en Concordia. En $12000 una de zaguán en 
Campanario. En $15000 una en Virtudes de alto cou 
establecimiento, hace esqzina. En $2,500 una de alto 
eu Desamparados. Impondrán Concordia 87, 
5369 424 
B O T I C A 
te vende una en uno de los mejores barrios de esta 
capital. Informarán San Ignacio esquina á Sol altos 
do la Peletería de 11 de la mañana á 1 de la tarde 
5376 4-24 
S E V E N D E 
un café en uno de los mejores punto de la Habana 
por no poderlo atender su dueño darán razón á todas 
horas Egido 39 6344 4-24 
VISTA HACE F E Y NO LOS ANUNCIOS por querer marchar á la Península se vende un esta-
biecimiento bodega que su valor no excede de $1600, 
pues es propio para reformarlo ó ampliarlo en café 6 
en fonda, de lo cual tiene parte suficiente local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro de por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na encuentra mejor. Para aclaraciones vean al can-
tinero del café Sol de América Obispo y Oficios. No 
se admiten corredores. 5415 10-24 
Yidriera de tabacos. 
Por tener que ausentarse su duefio para la Penín-
sula, se vende una en uno de los mejores puntos de 
esta capital. Informarán Lamparilla 27 de 10 á 11 de 
la mañana. 539X 4-24 
G A N G A . 
Se vende un puesto de verdura en el mejor punto 
de la Habana, por t-uorque irse su dueño para el 
campo á otros negocios; informarán Lamparilla 48, 
entre Compostela y Aguacate á tedas horas. 
5331 la-23 3d-24 
VENTA VARIOS ESTABLECIMIENTOS Y casas: en $800 un café que vende $15, uua bode-
ga en $1200, otra en $3000, otra en $2500, un café en 
$5510, otro en $2500 y otros más, una casa en Agua 
cate en $2500 en Obrapia $12000 y varias en María-
nao, Cerro y en el Vedado de distintos precios, A-
guacate 58, T. 690. J . Martínez y Hno. 
5318 4-22 
S E V E N D E N 
dos colonias en Güines de 8 caballeras y de 12 ca 
ballerías de regadío y distante una de ellas un kilo-
metro de la víc férrea. Se venden juntas ó separadas. 
Informarán San Miguel 152 de 8 á 12 5326 4-22 
ATENCION.—Sin intervención de corredores es-tamos comisionados por sus dueños para vender 
80 casas de todos precios y en distintos puntos, doce 
fincas rústicas, 16 cafés, 7 fondas, 2 vidrieras de ta-
bacos, un kiosco, un tren de carretones, 2 sastrerías, 
ete, etc. M. Vallfia y Comp. Teniente Rey 95, 
5322 4-22 
E VENDE L A CASA C A L L E D E L A Ltt A L -
tad 144, á pocos pasos de la calzada de la Reina, 
con buena sala, cuatro hermosos cuartos, gran patio 
y una accesoria perteneciente á la misma, con sala, 
cuarto y patio; libre de gravamen. Informarán en 
Gervasio n. 75, de 5 á 7 de la noche; sin intervención 
de tercera persona. 5287 4-22 
EN 5.000 PESOS UNA CASITA EN L A CA lie del Cristo, es linda y nueva, la sala con tochos 
de cedro, tiene tres cuartos, inodoro y • loaca. Oirá 
próxima á Muralla con 33 buenas habitaciones, en 
$'8,000. Angeles 7. 3309 4-̂ 2 
SE V E N D E U R G E N T E UNA FONDA, PO-sada y cantina que dá una utilidad cierta y no se 
repara en su venta por estar su dueño enfermo y te-
ner que marchar á la Península; su precio de dos 
mil pesos, alquileres baratos y todo lo demás en bue-
nas condiciones; informarán y tratarán Habana 18, 
de 8 á 10 mañana V de 5 á § UOClW. 
5378 ír2X 
X L i U Z n ú m e r o I B 
Se vende esta cata. Impondrán Aguiar núm. 61, 
5294 4-22 
OJO, SEÑORES COMPRADORES.—SE vende un bien montado cafó en muy buenas condicio-
nes, propio para uno que quiera ganar diner», y se da 
en proporción por su dueño no entender el giro y te-
ner que marchar á la Península. Infermarán de sus 
condiciones á todas horas en San Rafael y Gervasio, 
café, í en el café de Tacón, el cafetero Ernesto Cor-
nuda, de 6 á 11 de la mañana y de 4 de la tarde en 
adelante. 5243 4-21 
E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
quincallería y perfumería, situado en una de las 
mejores calles de la Habana, su precio es módico. 
Para informes pueden dirigirse á la calle del Prado 
número 16. 52S6 4-21 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de manipostería. Desamparados nú 
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41 
C 618 26-21 A 
CERRO 658 
Se vende sin corredor; informará únicamente su 
dueño de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 10 de la noche 
en Cerro 757. 62S9 4-21 
NO SE D E S C U I D E N Q U E D E S CONVIENE. Se vende una gran bodega con un local magnífi-
co y sin pagar alquiler, pues su dueño la vende por 
tener que embarcarse para la Península; no se admi-
ten corredores. Darán razón en Egido 61, tabaque-
ría, entre Jesús María y Merced. 
5252 8-21 
Angeles número 35 y 37 
libres de gravamen, agua redimida en $3200: infor-
marán San Isidro 21, de 11 á <2 y después de las 5 
de la tarde, 5?50 4-21 
C A B B O N E E I A . 
Se vende o se arrienda, por encontrarse enfermo 
sa dueño y ausentarse de esta ciudad, la carltonería, 
calles de Estrella y Manrique: en la misma informa-
rán, 5256 4-21 
P E L E T E R I A . 
Por tener que ausentarse su dueño se vende un 
gran establecimiento de peletsría en gran punto y 
etquina, muy acreditada por su antigüedad, propia 
para ano ó dos principiantís para hacerse de ella por 
poco dinero, darán razón á todas horas Neptuno es-
quina á Belascoain, ferretería; y Galiano esquina á 
Zanja, locería La Vajilla. 
5271 5-21 
oí AS AS BARATAS:—UVA CON SALATSA-
V^lela, 4 cuartos, inodoro, bañe, agua de $20, libre 
de gravámen, 7 VB. de frente por 40 vs. de fondo en 
$6,000. Otra con sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, rcoíínoce $351, con 9 vs. de frente por 38 de 
fondo e" l,C0O. Informes M. Alvarez. Agü'>'"'te 54. 
5273 4-21 POR T E N E R QUE AUSENTARSE PARA A-suntos da familia se vende la fonda calle de los 
Anecies oaquina á Maloja: en la misma impondrán á 
todas horas. 5230 5-20 
SANTA MARIA D E L ROSARIO.—En este pintoresco y saludable pueblo do temporada, se 
venden muy baratas las casas calle Real números 29 
y 39. También se dá barato un magnífico faetón pro-
pio para campo: puedo verse y tratarse de todo en 
Salud 10, do 9 á 16, y de 5 á 6, y ea la Cabana, Pa-
bellón 28, todo el día. 5148 10-19 
S E V E N D E 
un café propio para uno que tenga poco dinero; está 
bien surtido. Industria 14, esquina. 
5129 8-19 
SE V E N D E EN E L INGENIO DEMOLIDO Cuavalito, situado á media legua del paradero E l 
Coliseo, la fábrica de hacer azúcar, de magníficas 
maderas, con soleras de cidro, de grandes dimensio-
nes, horconaduras de madera dura, conteniendo 
-iobre veinto y cinco mil tejas y nincuenta mil la-
drilios y una máquina vieja; tod® en dos mil pesos 
oro al contado Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mnimna informarán, 
4053 15-18 
S E V E N D E 
un establecimiento de ferretería, víveres y materiales 
de coustrnccicn, para vent», por tener que ausentar-
se su dueño al extranjero: Real 116 Regla darán ra-
zón. 5096 15-18 
POR T E N E R QUE ATENDER A OTROS NE-godos y no uer inteligente, se vende la bodega 
[Iitbans n. 4, propia para un principiante, 
4798 J5-12 
S E V E N D E 
uu cabillo criollo de ¡déte cuartas de alzada, maes-
tro de tiro. Aguila 115, á todas horas. 
5332 4-24 
S E V E N D E 
un mulo de siete cuarias, maestro de tiro: informa-
rán en Muralla 99. 54J6 4-21 
(CANARIOS.—POR NO PODERLOS ATEN-^dor sn ¿uefur se venden varias parejas de cana-
rios muy fiuo.i y buenos cantadores, hay con. huevos 
v pichones y dos parejas de jilgueros pisadores con 
huevos respondiendo á ellos Galiano 121 café E l 
Centro de Galiano 5301 4-22 
S E V E N D E 
un caballo color gnajamón, jeven y pr pió para per-
sona de gusto. Establo de "Luz," entre Damas y 
Cuba, puede verse. 6253 4-21 
oí mum. 
T"\OS E L E G A N T E S FAETONES: uno con fue-
L/lle y otro sin é'; una duquesa en magnífico esta-
di ; trea milores casi EUOVO;; un csupé sumamente 
barat-j y dos eochea grandes, ligeros y completamen-
te sr.nos, á propósito para temporadas. Todo se ven-
de barato ó se R&inbian por otros carruajes, Salud 17. 
5133 5-25 
Ganga.—San L á z a r o 3 1 9 . 
Se vende un milcrd en buen eftado, con tres caba-
llos: so puede ver de seis á nueve de la mañana y de 
seis á nuevo de la noche, 
.':440 4-25 
S E V E N D E 
un tüburi con caballo y arreos, todo muy ba rato 
Príiicipe Alfonso 133, 5175 4-56. 
S E V E N D E 
un faetón de cuatro asientos, propio para el campo. 
Monto y JJatadero, taller de carruajes, 
5412 4-25 
BARATO; 2 FLAMANTES FAETONES fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo do tir¡» y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos, Tenilnto-Rey 25, 
5473 15-25Ab 
SE VENDE EN CINCO CENTENES UNA L i -monera usada con herrajes dorados á fuego, y en 
cinco centenes también un escaparate para arreos 
con cierre de cristales; juntos ó separados. Prado 117 
5352 5-24 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, ñamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71, 
5373 16-24 
GANGA, SE VENDE UN MILORD MUY ele-gante de poco uso, por haber rodado pocas veces 
y por no necesitarse; también se vende nn gran mo-
lino de viento todo de hierro que ha funcionado seis 
ños y se halla en un estado flamante, Príncipe Al-
fonso 503, hasta las nueve de la mafiana v de cinco 
en adelanto, 5402 5-24 
Tí lbur i . 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno de cua-
tro ruedas; puede verse en Cerro n, 440 B, almacén 
de Obras Públicas, 5255 4-21 
ÜN PIANINO DE MEDIO USO 
De nueve á cuatro, Aguiar 72, altos 
5171 4̂ 25 
EN UN CENTEN SE V E N D E UNA NEVERA con departamentos emparrillados, para que los 
efectos que se pongan á refrescar no estén en contac-
to con la nieve. Prado número 117. 
5351 5-24 
A los dueños de cafés. 
Se realizan los siguientes efectos á precios mó-
dicos: 
2 toldos casi nuevos de 20 varas de largo por 6 de 
ancho, poco más ó menos, con poleas, cuerdas, etc. 
Un inodoro de muy poco uso, 1 sorbetera de 15 litros, 
1 nevera grande con depósito para laguer, 2 depó-
sitos para café, un resto de vinos y licores finos en 
garrafones y botellas, y una cortina persiana,—Virtu-
des 2, entre Prado y Consulado. 
6394 4-24 
¡ A B r O - É L I C A . ! 
La delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrumento automático 
eu el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
LA MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para soirées y bailes de con-
fianza. En la MANDOLINA pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 oro 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 21 y 2 3 . S a b a n a . 
C 612 alt 4-20 
PIANOS 
Se venden dos de poco uso y sumamente baratos; 
uno de Gaveau y otro de Boisselot fils; pueden verse 
en el aUnscen de música E l Olimpo, Cuba47. 
6103 4-24 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5215 26 21A 
LA NUEVA ZIMA. 
Callo de 8nárezn. 53, esqninaá Gloria 
que se ha propuefto acabar con las '"Rastreros ó 
Rastri^tas," B'gue vendiendo los juegos de palisandro 
Luis X V ¡í $53. medios juegos Idem á $26i, canasti-
lleros á $17, escaparates á $16, camas de hierro á 
$9, relojes tU niquel á $1 y d.? plata á $2, dormilo-
nas y candarlos á $1 y lámparas ds crittal. 
Eu prendería de briilante», Gaspar tiene un varia-
do FUI tido en dormilonas, y sortijas y maguíñeos re-
Ir.jas de oro, y sigue vendiendo sâ os de casimir á $1, 
medios fluses de ídem á $1 y 1̂ . fluses de idem á $3, 
pantalones de idem á medio peso sombreros de jipi-
japa á $1 y de castor á 50 cts., camisas blancas y de 
color á 40 ct«,, calzoncillos á 40 cts. y otros mil ar-
tículos por el estilo que se dan muy baratos en 
L a IsTueva Zil ia, 
- SUABEZ NUMERO 53, ESQUINA A GLORIA. 
1 NQ ê uiTOCU 1» cas8> 5283 ¿-2} 
MUY BARATO SE VENDB UN B I L L A B C I -to con sus bolas, tacos palos y todo lo necesario para el juego. También se venden un bufete y varios 
muebles Galiano 33 imprenta 5310 4-22 
M U E B L E S FINOS 
pertenecientes á un matrimonio que pasa al 
Extranjero se venden.—Todo el mobiliario 
en 100 centenes.—Aguiar 72, altos. 
5280 5-21 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor ilsterr.a Baxtet de 
6 caballos de faerxa; Príncipe Alfonea 47, daráa nr 
rArt mnaKIa-rfa '• JfKi BBB " 
8-17 
zón ueble í  
4906 
L a Estrel la de Oro 
D E PARDO Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
Vendemos los juegos de sala con espejo de 30 i 
$150; de cuarto de 120 á 500; de comedor de 50 á 20»; 
escaparates de 10 á 150; camas de 15 á 50; lavabos de 
10 á 50; peinadores de 30 á 80; canastillero» de 35 á 
75; neveras de 15 á 50; ' escritorios á 32; los relojes y 
la joyería de brillantes á precios de ganga. 
5190 a-20 
P I A N O S . 
José Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
de cuantos trabajos se le confien en instrumentos de 
teclado. Calle de Bernaza número 16, 
4975 15-17 
A l m a c é n de pianos do T . J . C u r t í s . 
AKISTXD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pías os hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todae clases. Tele-
fono 1457. 4493 2«-7Ab 
m I A Í I I Í M . 
SEÑORES HACENDADOS. 
Por la cantidad de cinco mil quinientos pesos se 
entregan listas con todos sus accesorios cada par de 
calderas do 7 pies diámetro por 22 largo eon 104 flu-
ses de 4 pulgadas, grueso de cabeza una pulgada y 
planchas y remaches de 7(8, á dobles costuras, pro-
pias para hornos de altas temperaturas, ¡El material 
el m?jor conocido. Pueden verse foncionar varias del 
mismo fabricante. 
E l precio se entiende libre de todo gasto para ei 
hacendado. Las operaciones son garantizadas per 
respetable y íólida firma comercial. 
Dirigirse á A, Tomati. Ancha del Norte 194. 
5427 4-25 
DB DrflPBfía F P e i i r t . 
JAMBE DEPOMTlTO 
del Dr. J . Gardano. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cnalouier pe-
ríodo que se halle; ULCERAS, CHANCROS, T U -
MORES, INFARTOS. E S C R O F U L A S . MAN-
CHAS, REUMATISMO CRONICO, H E R P E S , 
CASPA, T I S A , LKPRA, SARNA, S A B P U L U -
DO y demás enfermedades qne reconocen por cansa 
impurezas 6 alteración de la sangre, ya seas adquiri-
das ó hereditarias. Se garantiza la cara así coma 
también qne NO CONTIENE MEBCÜBIO, ai 
ninguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vende en todas las droguerías y farro amas. 
Cápsulas Genuinas 
del Pr. J . Gardano. 
Curan en die* diat las GONORREAS, B L E N O -
RRAGIAS Y F L U J O S BLANCOS sin cansar mo-
lestias al e#Mma¡ro, ni producir eái'ew, ervptoe ni 
diarreas y si se auxilia de la Inyección Genuna del 
misKo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
TUíTÜBA~IirDIAIÍl 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir instantáneamente la BARBA, BIGO-
T E y C E J A S de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rojo. Indispensable á los barbe-
ros, peluqueros y personas que deseen tefiirse en 10 
minutes. Estuche que dura seis meses $1.25 en todas 
las farmacias y droguerías. 4590 alt 15 6 
SE V E N D E E N MODICO P R E C I O Y CONDI-clones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
Lille, do 30 bocoyes, con todas sus bombas y tube-
rías y sn plataforma de hierro. Un tacho al vacío de 
10 pica. Puede verse trabajar en la zafra actual. I n -
formarán Mercaderes 31 5127 15-19A 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores do maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Bey 21, apartado 346, toléf»no245. Ha-
bana. CE03 alt - l «Ab 
i S G E A M . 
EN AGUIAR 75 SE V E N D E UN L E N T R POB-tátil simétrico de Boss n, 7 y otro de retrato de 
Lerebourg y Secrótan, además una samara de 6i per 
8Í de Scovill sistema Flammang con 5 ehasais y sa 
trípode y una oarabina Winchester de lujo. Dirigirse 
al cochero, 5221 4-30 
¿ H A B L E 
C H A B L l S 
300.000 im\ i \ SsMitt 
Flores blancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad M k» órganos 
TODAS 
L A S FAiUrfACIAS 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
D i s p e p s i a 
mas rica ea Hierro y Ácido carbónica, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
EN TODAS. L A S FARMACIAS 
Ferruginosa. 
DESCONFÍESE DE L A S FALSIFICACIONES 
O R I Z A 
EMBLANQUECEluPiEL,iedauTRASPARENCiAj ei ATERCIOPELADO ni» JUVENTUD 
J D e s t r u y e l a s A . r r u g - a s 
do L . L E G E A I T D 
« r * inventor del Producto V E R D A D E R O y acredFtado ORIZA-OI L. 
JL JL, ÍF^lace de la JVTacleloiiio, Petris 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
P A U A C U B A U 
la A N E M I A - el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U M A T I S M O 
las E S C R O F U L A S la T I S I S , etc 
e l 
de E X T J R J L C T O de H l G r A D O d e 2 3 A C A L A O 
es más eñcaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivien es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos n i ñ o s lo toman con placer. 
JEn todas b ó t i c a a y f a r m a c i a s . — P A R I S , R u é Lafayette, 186 
SDéposito en l a Habana: J O S É S. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S DE P A N C R E A T I N A 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO D E IA C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
La Pancreatlna, admitida en los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo qne 
se conoce. Posee la propiedad ete digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quel 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, seanf 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la Intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del Jugo] 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estomago 0 del intéstlno 3 A 5| 
Pildoras do Pancreatina de Defresn© después de comer darán senapre los mejores j 
resultados-, los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 




A n e m i a , 
D i a r r e a , 
Disenter ia , 
G a s t r i t i s , 
Gastralgias, 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del hígado,] 
Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de eomer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. ^ 
PANCREATINA DEFRESNE en írasquitos. 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer ¿ e l 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona.Parisj enUjprincipalesíaxmaciasdelestríniiro. 
O d o n t á l g i 
rdaeSí 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
l a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a d a á l a P e r f u m e r í a . 
TESORO DE LA BOCA 
E L I X I R D E N T I F R K E 
O O O N T A L Q I Q U E 
D a á 7á ¡&dca u n a frescura muy agradable. 
E D . P I N A U D 
F E E F Ü M X S T A - Q Ü Z M I C O 
37, Boulevard de Strasbonrg, P A R I S 
Extra 
Y i O ? 
3 3 1 G 3 - S S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a . ^ A r A I N A ( P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso dig-osti vo conocido ha^ta la fecha para combatir las 
E N F E R M F . D A ü E S D E L E S T O M A G O ! G A S T i I T í S 
G A S T R A L G I A S , f)i A R n f . V t ' r f i l T O S , H E S A D E Z DEL. E S T Ó W A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S V Ü i F i C í L t S , COfct» i i P A C I O N E S , ETC. 
ÜIÍA COPITA. AL ACABAR DK COMER BASTA P A R A C U R A R LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en P a r i a : E . TTTOUKTTP!, 15, rué des Inmeutlei-Tniustriels.' 
Ixijird Sello de fe Union de los Fa&ricanteeMtroel Irtsw "itir U» UIJÍÍOCUMI. 
rxrpos l - tos en. tod&a l a s T>rixiGi»ales ¡ F a r m s t c i a a . 
üs^f deí" ©ífiío de la Marina," Kícl» i 
